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One Hundred and Twenty-third 
Commencement Exercises 
OFFICIAL 
JUNE ExERCISES 
THE UNIVERSITY OF NOTRE-DAME 
NoTRE DAME, INDIANA 
THE GRADUATE ScHOOL 
THE LAw ScHooL 
THE CoLLEGE oF ARTs AND LETTERS 
THE CoLLEGE OF SciENCE 
THE CoLLEGE oF ENGINEERING 
THE CoLLEGE oF BusiNEss ADMINISTRATION 
On the University Mall 
At 2:00p.m. (Central Daylight Time) 
Sunday, June 2, 1968 

PROGRAM 
PRocESSIONAL 
CITATioNs FOR HoNORARY DEGREES 
by the Reverend John E. Walsh, C.S.C., 
Vice-President of Academic Affairs 
THE CoNFERRING oF HoNoRARY DEGREEs 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C., 
President of the University 
PREsENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
by the Reverend Paul E. Beichner, C.S.C., 
Dean of the Graduate School 
by Joseph O'Meara 
Dean of the Law School 
by the Reverend Charles E. Sheedy, C.S.C., 
Dean of the College of Arts and Letters 
by Bernard Waldman 
Dean of the College of Science 
by Joseph C. Hogan 
Dean of the College of Engineering 
by Thomas T. Murphy 
Dean of the College of Business Administration 
THE CONFERRING OF DEGREES 
by the Reverend Theodore M. Hesburgh, C.S.C., 
President of the University 
PRESENTATION OF THE FACULTY AWARD 
PREsENTATION OF THE PRoFESSOR THOMAS MADDEN 
FAcuLTY AwARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
by Dr. James A. Perkins 
President of Cornell University 
. THE BLESSING 
by His Beatitude Maximos V Hakim 

. Degrees Conferred 
The University of Notre Dame announces the conferring of: 
The Degree of Doctor of Laws, honoris causa, on: 
His Beatitude Maximos V Hakim of Beirut, Lebanon 
Dr. James A. Perkins, Ithaca, New York 
Mr. Joseph A. Beirne, Washington, D.C. 
Mr. Wilham Benton, New York, New York 
Honorable William J. Brennan, Jr., Washington, D.C. 
Mr. Howard V. Phalin, Chicago, Illinois 
Honorable C. R. Smith, Washington, D.C. 
Mr. Walter W. Smith, New York, New York 
The Degree of Doctor of Fine Arts, honoris causa, on: 
Mrs. Helen L. Kellogg, Chicago, Illinois 
Mr. Walter Kerr, Larchmont, New York 
The Degree of Doctor of Science, honoris causa, on: 
Dr. Albert L. Lehninger, Baltimore, Maryland 
Dr. Eric A. Walker, University Park, Pennsylvania 
IN THE GRADUATE SCHOOL 
The University of Notre Dame confers the following degrees 
in course: 
The Degree of Doctor of Philosophy on: 
fCharles David Amata, Parma, Ohio . 
B.S., John Carroll University, 1964. _Major subject: Chemistry. Dissertation: 
Decay-Time and Steady-State Study of the Collisional Quenching of UV-
Excited Benzene, Toluene, p-Xylene and Mesitylene: Concentration Effects and 
the Question of Energy Migration. 
Bernard George Browne, Eastchester, New York 
B.A., Manhattan College, 1955; M.A., University of Notre Dame, 1956. Major 
subject: Government and International Studies. Dis.!ertation: The Foreign 
Policy of the Democratic Party During the Eisenhower Administration. 
Sister George Marie Caspar, Dominican Sisters, St. Mary of the 
Springs, Columbus Ohio 
B.A., College of St. ilary of the Springs, 1956; M.A., University of Notre 
Dame, 1967. :Major subject: Philosophy. Dissertation: Gabrid Marcel's 
Metaphysics of Integral Human Experience. 
Michael Denn~ C.iletti{ United States Air Force A~4emy, Colora~o 
B.S.E.E., Un!Vemty o Notre Dame, 1964; M.S.E.E., Jb1d., 1965. MaJor 
subject: Electrical Engineering. Dissertation: On a Class of Deterministic 
Differential Games with Imperfect Information. 
Thomas John Clunie, Racine, Wisconsin 
B.S.Ch.Eg., Northwestern University, 1963, Major subject: Chemical Engineer-
ing, Dissertation: A Periodic Heating Method for the Determination of the 
Thermal Diffusivity of Liquids. 
fSister M. James Conroy, Ursuline Sisters, Youngstown, Ohio 
B.S., Youngstown College, 1956; M.A., Marquette University, 1963. :Major 
subject: English. Dissertation: Claude McKay: Negro Poet and Novelist. 
fRev. William F. Dawson, Davenport Iowa 
B.A., St. Ambrose College, 1950; M.A., St. Paul Seminary, 1954; M.A., Uni· 
venity of Notre Dame, 1964. Major subject: Philosophy. Dissertation: A Study 
in Emotivism with an Aristotdian Response. 
t Degree awarded February 1, 1968. 
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Sister Mary Rita DeMars, Sisters of St. Francis, Nevada, Missouri 
B.A., Mount St. Scholastica, 1944; A.M., The Creighton Univenitr, 1948. 
Major subject: Education. Dissertation: How Students See Their Colleges: A 
Descriptive Analysis of Selected Institutional Climates Through Student Per-
ceptions. 
fRev. Bonaventure Joseph Denk, Order of St. Benedict, Belmont, 
North Carolina 
B.S.Ch.Eg., University of Illinois, 1951; S.T.B., Belmont Abbey Seminary, 
1963. Major subject: Chemistry. Dissertation: Kinetic Studies of the 
Catalyzed Isomerization of Trialkylboranes. 
tJohn Hall Dinan, Baltimore, Maryland 
B.S., Loyola College, 1962. Major subject: Physics. Dissertation: A Field· 
Emission Probe-Hole Technique and Its Application to the. Measurement 
of the Work Function of the Tungsten (211) Plane. 
Sister Mary Ellen Doyle, Sisters of Charity of Nazareth, Nazareth, 
Kentucky . 
B.A., Nazareth College (Kentucky), 1962; M.A., University of Notre Dame, 
1963. Major subject: English. Dissertation: Distance and Narrative Tech· 
nique in the Novels of George Eliot. 
Rev. Mathias F. Doyle Order of Friars Minor, Troy New York 
B.A., St. Bernardine of Siena College, 1955; M.A., The C!atholic University of 
America, 1965. Major subject: Government and International Studies. Disser-
tation: Theology and Politics in the Works of Reinhold Niebuhr. 
Richard J. Fortner, Los Angeles, California 
B.S., Loyola University of Los Angeles, 1962. Major subject: Physics. 
Dissertation: Determination of the Surface Reflection Coefficient for Poly· 
crystalline Tungsten. and Iridium Using the Periodic Deviation From the 
Thermionic Schottky Effect. 
Laurence Foss Palo Alto, California 
B.A., The Catholic University of America, 1956; Major subject: Philosophy. 
Dissertation: Substance. as a Category of Descriptive· Metaphysic$. 
Lucien Francis Fournier, Providence, Rhode Island 
B.A., Providence College, 1959; M.A., University of Detroit, 1961. Major 
subject: English. Dissertation: Charles Dickens and the Middle-Class Gentle-
man: A Study in the Correlation of Grotesque Satire and Sentimental 
Idealism. 
tAlbert Joseph Froelich, Bensenville1 Illinois · B.S., St. Procopius College, 1962. MaJor subject: Physics. Dissertation: The 
Tensor Polarization of the Deuterons from the 9Be (p,d) 8Be Reaction. 
John James Gannon1 Junior, Pittsburgh, Pennsylvania B.S., Duquesne Umversity, 1964. Major subject: Chemistry.· Dissertation: 
Novel Nitrogen Heterocycles. 
fLt. Grant R. Garritson, United States Navy, Elkhart, Indiana 
B.S., United States Naval Academy, 1961. Major subject: Physics. Disserta-
tion: Absolute Pair Creation Cross Sections Using Monoenergetic Photons. 
Chester A. Giza, Palmer, Massachusetts 
B.S., University of Massachusetts, 1955; M.S., ibid., 1958. MaJor subject: 
Cheznistry. Dissertation: Conformational Equilibria in Substituted Oxanes. 
Rev. Thomas H. Green, Society of Jesus Manila, PhiliJ?pines 
A.B., Bellarmine College, 1955; Ph.L., Fordham Universtty, 1956; M.A., 
ibid., 1957; M.S., ibid., 1960; S.T.B., Woodstock College, 1962; S.T.L., ibid., 
1964. Major subject: Philosophy. Dissertation: The Idea of Novelty in 
Peirce and Whitehead. 
Michael Anthony Grolmes, Louisville Kentucky 
B.S.M.E., University of Notre Dame, 1962; M.S.M.E., ibid., 1964. Major 
subject: Mechanical Engineering. Dissertation: Steam-Water Condensing In-
Jector Performance Analysis with Supersonic Inlet Vapor and Converg•nt 
Condensing Section. 
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Warren Keith Hartberg, Milford, Illinois 
B.A., Wabash College, 1963; M.S., University o£. Notre Dame, 1965. Major 
subJect: Biology. Dissertation: Reproductive Isolation in .Aedes tuOPii and 
Aedes masearensis (Diptera: Culicidae). 
fClifford Joseph Hebert, Houma, Louisiana 
B.S., Southeastern Louisiana College, 1963. Major subject: Chemistry. Dis-
sertation: Studies in Theoretical Chemistry. 
tJames Joseph Hickman Medford, Massachusetts 
B.s.,-Tufts _University, 1964. Major subject: Chemistry. Dissertation: Studies 
on the Mechanism of the alpha-Transfer Reaction II. Directive Effects of the 
Heterofunctional Group on the Hydroboration of Substituted Cyclohexenes. 
John Josep~ ~irschfelder, Fort Wayne, Indi~n!l • _ • 
B.S., Umverstty of Notre Dame, 1965; M.S., tbtd., 1966. Major subject: 
Alathematics. Dissertation: The First Main Theorem of Value Distribution 
in Several Variables. 
Charles Edward Hogan, Santa Monica, California 
B.A., Hendrix College, 1940; M.A., Roosevelt University, 1961. MaJor sub-
ject: Education. Dissertation: Teacher Satisfaction Among Recent Graduates 
of a Master of Arts in Teaching Program as Measured by Selected -Instru• 
ments Relating to Attitude, Education, and Socio-Economic Factors. 
T. S. Jayadevaiah Bangalore, India -
B.S., University College of Engineering (Bangalore, India), 1958; -M.S.E.E., 
Illinois Institute of Technology, 1962. Major subject: Electrical Engineering. 
Dissertation: Electrical Properties of Evaporated Lead Telluride Thin Films. 
tThomas Joseph Kane Sprinmeld, Illinois 
B.S.M.E., University_ ol Notre 'bame, 1957;_ M.S.M.E., University of Dlinois, 
1960. Major subject: Mechanical Engineering. Dissertation: Laminar Free 
- Convection About A Horizontal Disk at Small Grashof Numbers. · 
fSister Elizabeth Keller, Sisters of St. Joseph of Orange, Orange, 
California ' 
B.A., Mount St. Mary's College (California), 1961. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: An Electron Spin Resonance Study of Organic Sulfur Compounds. 
fSister Dorothy Ann Klingele, Sisters of Charity of Providence, 
Issaquah, Washington 
B.S., Chern., Seattle University, 1947; B.S., Med. Tech., ibid., 1949; M.S., 
University of Notre Dame, 1963. Major subject: Biology. Dissertation: The 
Phenogenetics of Two Lozenge Alleles of Drosophila me/anogasler. 
fDavid Lawrence Kubal, Haslett, Michigan 
B.A., University of Notre Dame, 1958; M.A., Northwestern University, 1960. 
Major subject: English. Dissertation: Outside the Whale: George Orwell's 
Search for Meaning and Form. 
tJerry W. Lamsa Detroit, Michigan 
B.S., :Michigan State University, 1961. Major subject:Physics. Dissertation: 
The Reaction 'II' _ p ~ 'II' _ 'II' _ 71' + p at 8 GeV jc. 
Alistair MacLeod, Nova Scotia, Canada 
B.A.B.E., St. Francis Xavier University (Canada), 1960; M.A., University of 
New Brunswick, 1961. ~laJor subject: English. Dissertation: A Textual Study 
of Thomas Hardy's .A Group of Noble Dames. 
Mahesh Chand Mangalic~ Agra, India . 
B.Sc., Biral Institute of Technology, 1961; M.E., Indian Institute of. Science, 
1964. MaJor subject: Metallurgical Engineering and Materials Science. Dis-
sertation: Dislocation Damping in Fe-Cr-Ni Alloys. 
Thomas Joseph MarCiniak, Whiting Indiana 
B.S.M.'t., University of Notre Dame,' l961; M.S., Iowa State University, 1963. 
Major subject: Mechanical Engineering. Dissertation: T'une Optimal Digital 
Control of Zero Power Nuclear Reactors. 
John F. Marszalek, Junior, Buffalo, New York 
. B.A., Canisius College, 1961; M.A., University of Notre Dame, 1963. MaJor 
subject: History. Dissertation: W. T. Sherman and the Press, 1861·1865. 
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tJames Vincent Melody Baltimore Maryland 
B.S., Loyola College, 191:1. Major sutject: Engineering Science. Dissertation: 
Adaptive Line Pattern Recognition. 
tFrederick Joseph Meyers Midland, Maryland 
B.A., LaSalle College, 196~. Major subject: Chemistry. Dissertation: Some 
Novel Chelating Polymers III Prototype Dimeric Compounds. 
Royal Judson Mitchell, Atlanta Georgia 
B.A., Wake Forest College, 1953; 1£.A., Yale University, 1955. :Major subject: 
Government and International Studies, Dissertation: Coalition Theory and 
Multi-Party Politics: Application of Riker's Theory to the Problem of Gov· 
emment Fonnation in the Third and Fourth French Republics. 
tJai Pal Mittal,, Mc;erut, India . . . 
B.S., Agra Un1vers1ty, 1957; M.S., 1b1d., 1959. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: Excited States and Ionic Intermediates in the Photolysis and 
Radiolysis of Organic Compounds. 
tJohn Francis Motier, Dolton, Tilinois 
B.S., University of Notre Dame, 1963. Major subject: Chemistry, Disserta· 
tion: Solvent Effects and Nucleophile Competition in "Reactions of Tertiary 
Propargylic Chlorides. 
Donald J. Mulcare, Ann Arbor, Michigan 
B.S., St. Procopius College, 1962. Major subject: Biology. Dissertation: The 
Host Specificity of the Rana pipiens Renal Adenocarcinoma Inducing Agent. 
Sister Marie Angela Mullins, Sisters of Charity of Halifax, Halifax, 
Nova Scotia · 
B.A., Mount St. Vincent College .(Canada), 1951; M.S., University of Notre 
Dame, 1963. Major subject: Chemistry. Dissertation: Miissbauer Spectra and 
Dipole Moments of Some Tin (IV) Complexes. 
Lawrence Martin Murphy, Villa Park, Tilinois 
B.S. Eng, Sci., University of Notre Dame, 1964; M.S.Eng. Sci., ibid., 1966. 
Major subject: Engineering Science. Dissertation: Effecl3 of Edge Constraints 
and Large Deflections on the Inelastic Buckling of Cylindrical Shells Under 
Axial Compression. 
William C. Niehaus, Notre Dame, Indiana 
B.S., Xavier University (Ohio), 1963. Major subject: Physics. Dissertation: 
An Experimental Study of the Periodic Deviations from the Polycrystalling 
Transition Elements: Tantalum, Niobium, Vanadium, and Thin Films of 
Tantalum-on-Niobium. · • 
Albert Carey O'Brien San Diego California 
A.B., Providence College, 1957; l.l.A.T., Harvard University, 1959. Major 
subject: History. Dissertation: L'Osservatore Romano and Fascism, 1919-1929: 
A Study of Journalistic Opinion. 
Stephen Joseph O'Donnell, Harrison, New Jersey 
B.S., St. Peter's College, 1963. Major subject: Mathematics. Dissertation: 
Relative Cohomology of Finite Groups Done Functorially. 
Timothy John O'Keefe, Santa Clara, California . 
B.A., St. Mary's College of California, 1961; M.A., University of Notre Dame, 
1963. Major subject: History. Dissertation: British Attitudes Toward India 
and the Dependent Empire, 1857-1874, 
tJames William O'Toole, Gibsonia, Pennsylvania 
B.A., Duquesne University, 1959. Major subject: Mathematics. Dissertation: 
Manifolds of Mappings and Group Actions. . 
.I 
Howard Jo~epl} Phillips, Indianapolis, Indiana B.~., Umvers1ty of Notre Dame, 1952; M.A., Yale University, 1954. Major 
subject: H'IStory. Dissertation: The United States Diplomatic Establisluil.ent 
in the Critical Period, 1783-1789. · 
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Sister Marie-Bernarde Pongrace, Dominican Sisters, Congregation of 
the Sacred Heart Houston, Texas 
B.A., University of TelW, 1959; M.A., ibid., 1963. Major subject: English. 
Dissertation: The Negative Mysticism of George Herbert's The Temple. 
Dennis P. Quinn, Latrobe, Pennsylvania 
A.B., St. Anselm's College, 1951!; M.A., University of Notre Dame, 1960. 
Major subject: Philosophy. Dissertation: An Examination of Kant's Treat• 
ment of Transcendental Freedom. 
tPatrick T. Roache, Detroit, Michigan 
B.S.A.Jt, University of Notre Dame, 1960; M.S.A.E., ibid., 1963. Major 
subject: Aero-Space Engineering. Dissertation: Numerical Solution of Compres-
sible And Incompressible Laminar Separated Flow. 
Rev. Francis H. Roche, Congregation of Holy Cross Troy New York 
B.A., University of Notre Dame, 1948; M.A., ibid., 1§59. :~>lajor subject: 
Economics. Dissertation: Economic Regulations of Educational Television. 
Peter Vincent Sampo Manchester, New Hampshire 
B.A., St. Vincent Col(ege, 1958; M.A., University oT Notre Dame, 1960. Major 
subject: Government and International Studies. Dissertation: The Source of 
Joseph Mazzini's Revolutionary Activity. 
Sister Joan M. Serafin, Daughters of the Holy Spirit, Putnam, 
Connecticut 
B.A., Diocesan Teachers College (Connecticut), 1957; M.A., University of 
Notre Dame, 1965, Major subject: English. Dissertation: Faulkner's ·Uses of 
the Classics. 
Hock Kee Sim, Miri1 Sarawak, Malaysia B.Sc., Nanyang Umversity (Singapore), 1962. Major subject: Physics. Dis-
sertation: "Broken SU(3)" Symmetry in Strong Coupling Theory, 
Paul Robert Gundar Smith, South Bend, Indiana 
B.A., Wabash College, 1952; M.A., University of Notre Dame, 1962. Major 
subject: Education. Dissertation: The History of Corporate Financial Assis-
tance to Member-Institutions of the Associated Colleges of Indiana, 1941!-1967. 
fDonald Lee Surbey Goshen, Indiana _ 
B.S., Manchester College, 1961. Major subject: Chemistry. Dissertation: The 
Nitrosation of 4 -,g-Unsaturated Oximes. 
fSister Alice M. Trebatoski, Sisters of St. Joseph of the Third Order 
of St. Francis Stevens Point Wisconsin -
B.A., Alverno College, 1958; M.S., University of Notre Dame, 1964. Major 
subject: Biology, Dissertation: A Biochemical Taxonomic Study of Twelve 
Species of Mosquitoe• (Diptera: Culicidae) by Means of Starch Gel Elec-
trophorcst.. -
Kasivisvanathan Vairavan, Kandanur, Madras, India 
B.E., University of Madras, 1962; M.S., The George Washington University, 
1965. Major subject: Electrical Engineering. Dissertation: On the Memory 
of Finite State Machines. 
fDjuro J, Vrga, Mount Pleasant, Michigan 
B.A., Assumption College (Canada), 1955; M.A., Wayne University, 1958. 
Major subject: Sociology. Dissertation: A Study of Ethnic Factionalism-The 
Schism in the Serbian Orthodox Church in America. 
tWalton Wallace Welna, Holdingford, Minnesota 
B.A., St. John's University (Minnesota), 1955. Major subject: Chemistry. 
Dissertation: Mossbauer Spectra of Complexes of Tin (II) Halides. 
tJohn Kirwin Werner, Cut Bank, Montana 
A.B., Carroll College, 1963, Major subject: Biology. Dissertation: Studies on 
the Reproductive Cycle of P/tthoJon einer-us in Southwestern Michigan. 
Ho-yuan Yu, Chiayi, Taiwan 
B.S., Taiwan Provincial Cheng Kung University, 1962; M.S., National Chiao 
Tung University, 1965. Major subject: Electrical Engineering. Dissertation: 
Drift Field Effects in Photovoltaic Devices. 
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Theodore Petro Zacharia, South Bend, Indiana 
B.S. American University of Beirut, 1955; M.S., ihid., 1964; M.S., University 
of Notre Dame, 1967. Major subject: Microbiology. Dissertation: Studies on 
Serological and Histological Patterns Accompanying Methylcholanthrene-Induced 
Tumor Growth in Germfree Rats. 
Stanislaw Bogdan Ziemccki, Warsaw, Poland 
M.Sc., M. Curie-Sklodowska State U. Lublin, Poland, 1958; Sorbonne, lnst. 
du Radium, 1959-61. Major subject: Chemistry. Dissertation: Study of Radia-
tion-Induced Active Sites in Silica-Alumina Gel. 
The Degree of Master in Media.eval Studies on: 
tDavid W. Albert Racine, Wisconsin 
B.A., St. John's University (Minnesota), 1961. Dissertation: Paris Liturgy and 
Parish Life in the Fourteenth Century. 
David George Sanderlin, El Cajon, California 
B.A., University of California-Los Angeles, 1965. Dissertation: The College 
of Autun: A Student-Community at the Mediaeval University of Paris. 
The Degree of Master of Arts on: 
Miss Mary Allore Lincoln Park Michigan 
A.B., Nazareth College (Michigan), 1956. Major subject: Education. 
John Walter Beaver, Cleveland Ohio 
B.A., John Carroll University, 1S65. Major subject: Philosophy. 
Andre Marcellus Bohannon, South Bend, Indiana 
B.S., Ball State University, 1963. Major subject: Education. 
Miss Gailfred Ann Boller Birmingham, Alabama 
B.A., St. Mary's College {Indiana), 1965. Major subject: Theology. 
tWilliam H. Bruening Cincinnati, Ohio 
A.B., Villa 1\fadonna College, 1965. Major subject: Philosophy. 
tThomas John Brunner, Junior, South Bend, Indiana 
B.A., University of Notre Dame, 1963; LL.B., ibid., 1966. Major subject: 
Government and International Studies. 
Mrs. Berniece J. Burns, Englewood, Colorado 
B.S., Manchester College, 1958. Major subject: Modem Languages (French). 
tTerence Walter Byrnes, Clarksburg, West Virginia 
B.A., University of Notre Dame, 1965. Major subject: Sociology. 
Sister M. Marjorie Carey, Sisters of Charity of the Blessed Virgin 
Mary Chicago, Illinois 
B.A., barke College, 1958. Major subject: Modem Languages (Russian), 
George Edward Carr, Junior, Norfolk, Connecticut 
B.Il.A., St. Bonaventure University, 1966. Major subject: Economics. 
tRev. Arthur Bernard Connell, Congregation of Most Holy Re-
deemer, Chatham, New Brunswick, Canada 
B.A., Assumption University of Windsor, 1955. Major subject: Education. 
Rev. James Thomas Connelly, Congregation of Holy Cross, Louisville, 
Kentucky 
B.A., Umversity of Notre Dame, 1960; S.T.B., Pontifical Gregorian Uni-
versity, 1963. 1\fajor subject: History. 
Joseph Paul Crowley, Bayside, New York , 
B.S., St. Bonaventure University, 1966. Major subject: Theology, 
Rev. Harry Michael Culkin, Garden City, New York -
Ordained, Seminary of the Immaculate Conception, May, 1942. Major subject: 
Theology, 
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tMiss Noreen M. Deane, New York, New York 
B.A., College or New Rochelle, 1963; M.A.T., University of Notre Dame, 
1964. Major subject: English. 
tMrs. Katherine D. Eggermont1 South Bend, Indiana B.A., Western Michigan Univemty, 1960. Major subject: Education. 
Robert Edward Engler, Tenafly, New Jersey 
B.A., University of Notre Dame, 1964. Major subject: Theology. 
tAziz Barsoum Farag, Cairo, Egypt 
Dip!., College or Applied Arts, Ca1ro, Egypt, 1959; Licence., Scuola d'Arte 
"Leonardo da Vinci," Cairo, 1960. Major subject: Art. 
tSister Mary Bernarda Fearon, Sisters of Mercy, Riverhead, New 
York 
B.S., St. John's University (New York), 1957. Major subject: Art. 
tEugene Garnett Fogarty Ray, Indiana 
· A.B., Hillsdale College, 19M. Major subject: Economics. 
Glen E. Gabert, Junior, Lombard, Illinois 
B.A., St. Procopms College, 1966. Major subject: History. 
Miss Mary Antonia Giannuzzi, Mishawaka, Indiana 
B.A., Western Michigan University, 1965. Major subject: Modern Languages 
(Spanish). 
tMichael Fitzpatrick Griffin, Detroit, Michigan 
A.B., John Carroll University, 1964. Major subject: History. 
tRobert Alexander Haines, Tacoma, Washington 
B.A., University or Washington, 1963. Major su6ject: Government and Inter-
national Studies. 
Sister Mary Jacques Hardcastle, Religious Sisters of Mercy; St. 
Louis Missouri 
A.B., St. Louis University, 1960, Major subject: Education. 
Sister Mary Johanna Huettenmueller, Congregation of St. Ursula, 
Paola, Kansas 
B.A., Mount St. Scholastica College, 1954. Major subject: Modern Languages 
(French). 
Rev. Russell J. Huff, Congregation of Holy Cross, Hickory Hills, 
Illinois 
B.A., University of Notre Dame, 1958; S.T.B., Catholic University of Chile. 
Major subject: Communication Arts. 
Ira Walter Hutchison, III, Midland, Michigan 
B.A., Michigan State University, 1966. Major subject: Sociology. 
Jorge M. Ipina, La Paz, Bolivia 
B.A., Dominican College, 1966. Major subject: Economics. 
tMrs. Barbara Ethel Jemielity South Bend, Indiana 
A.B., Cornell Univers1ty, 1963. '1\rajor subject: English. 
Sister Mary Ann Jordan, Sisters of Charity of St. Vincent de Paul of 
New York, Bronx, New York . 
B.A., College or Mount St. Vincent, 1962; M.A., Fordham University, 1966. 
Major subject: Theology. 
tEdward Walter Kelly, Junior, Philadelphia Pennsylvania 
B.A., University or Notre Dame, l964. MaJor subject: English. 
Rev. John Joseph Kelly, San Mateo California 
A.D., St. Patrick's College, 1950. 1\lajor subject: Theology. 
John Doyle Klier, Syracuse, New York 
B.A., University o£ Notre Dame, 1966. Major subject: History. Dissertation: 
The Decembrist Revolution, 1825: Its Leading Personalities. 
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tMiss Marion I. Knott Baltimore, Maryland 
B.S., College o! Notre bame o! Maryland, 1963. Major subject: Art. 
Edward Charles Lesnick, Yonkers, New York 
B.B.A., Manhattan College, 1966. Major subject: Economics. Dissertation: 
The Demand !or Ships in 18th Century New York. 
Miss Lucille A. Liebert Coffeyville, Kansas 
B.M., Kansas State Teachers College (Pittsburg), 1955. Major subject: 
Education. 
tSister Marie C. Lucey, Sisters of St. Francis, Glen Riddle, Pennsyl-
vania 
B.S., Mount St. Mary's College (Maryland), 1966. Major subject: English. 
Michael Gregory Macaulay, Austin, Texas 
A.B., St. Edward's University, 1966. Major subject: Government and Inter-
national Studies. 
Mrs. Susan Ma~mire Mishawaka, Indiana 
B.A., St. 1\fary~"'s-College (Indiana), 1965. Major subject: Art. 
Miss Doris Irene Matticks, Quincy Illinois · 
B.S., St. Mary's College (Indiana), 1963. Major subject: Education. 
tSister Clare Immaculate McCrossen, Sisters, Servants of the Im-
maculate Heart of Mary, Immaculata, Pennsylvania 
A.B., Immaculata College, 1960. Major subject: Economics. 
Joseph Jerome McGowan Junior, Evanston, Illinois 
A.B., University o! Notre bame, 1966. Major subject: Education. 
James Andrew Meko, Erie, Pennsylvania 
B.A., Gannon College, 1966. Major subject: Sociology. 
tTony B. Moe, Winston, Montana 
A.B., Carroll College, 1965. Major subject: Economics. 
Rev. Jerome Michael Morgan, Order of St. Benedict, Shawnee, 
Oklahoma 
B.A., St. John's University (Minnesota), 1962. Major subject: History. 
Robert Henry Moss, Battle Creek, Michigan 
A.B., Aquinas College, 1966. Major subject: liistory. 
Sister Kathleen Ann Mullen, Sisters of St. Francis of Immaculate 
Conception Clinton, Iowa ·· 
B.A., St. Amtrose College, 1965. Major subject: Theology. 
Jon Michael Nilson, Wilmette, Illinois 
B.A., St. 1\fary o! the Lake Seminary, 1965. Major subject: Theology. 
tRev. Marcos Padilla, Order of Friars Minor, Cincinnati, Ohio 
B.A., Duns Scotus College, 1957. Major subject: Art. . 
tRev. Claude Arthur Pomerleau, Congregation of Holy Cross, 
Burlington, Vermont 
B.A., University o! Notre Dame, 1962; S.T.L., Pontifical Gregorian University, 
1966. Major subject: Government_ and International Studies. 
tSister Dorothy Frances Potter, Congregation of the Sisters of St. 
Joseph, Nazareth, Michi~an 
i\.B., Nazareth College (Mich•gan), 1960. Major subject: Art. 
Paul Roger Pu~h, Niles Michigan 
B.S., Ohio Umversity, 1961. Ma)or.subject: Modem Languages (German). 
Rev. Joseph Puthumana, ·Society of the Divine Word, India 
Pontifical Athenaeum, Penna, India, Theology, 1956-1960. MaJor subject: 
Theology. 
Fred Joseph Rahaim Junior, Jacksonville, Florid~ 
B.A., University or Notre Dame: 1966. 1\fajor subject: Education. 
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William David Ritz, South Bend, Indiana 
B.S., St. Joseph's College (Pennsylvania), 1964. Major subject: History. 
tNicholas John Ross, Chicago, Illinois 
B.A., Northern Illinois University, 1961. Major subject: Modem Languages 
(German). 
tSilvano Scandale1 Rome, Italy Dottore in Giunsprudenza, University of Rome, 1964. Major ·subject: 
Economics. 
tRev. Albert J. Scardino Houston Texas 
Ordained, Sacred Heart Co-Cathedral, Houston, Texa!, 1961. l'.lajor subject: 
Education. 
Miss Mary Eileen Shaughnessy, Cleveland, Ohio 
A.B., Maryville College of the Sacred Heart (Missouri), 1964. Major subject: 
Theology. 
"tFranklin Manuel Sotomayor, Santurce, Puerto Rico 
B.F.A., University of Notre Dame, 1967. Major subject: Art. 
tCharles R. Steiner, Junior Toledo Ohio 
B.F.A., Univenity of Notre bame, 1%6. l'.lajor subject: Art. 
tMichael J. Tierney, Syracuse, New York 
A.B., Kmg's College (Pennsylvania), 1966. Major subject: Government and 
International Studies. 
William Joseph Walsh, Hillside, Illinois 
B.A., St. Mary's College (Minnesota), 1966. Major subject: Economics. DiJ>o 
sertation: The Indiana Intangibles Tax: An Evaluation. 
Richard Alan Walters, Dallas, Texas 
B.A., University of Notre Dame, 1966. l'.lajor subject: History. 
Rev. Donal Ward Middlebury, Vermont . 
B.A., Manhattan College, 1954. Major subject: Theology. 
tJerome Arthur Wolf, Cincinnati, Ohio 
B.B.A., University of Notre Dame, 1965. Major subject: Economics. 
Mrs. Betty Mae Yoder, Goshen, Indiana 
B.S., Goshen College, 1955. Major subject: Education. 
The Degree of Master of Arts in Teaching on: 
Miss Mary Jennifer Hughes, St. Cloud, Minnesota 
B.A., College of St. Benedict (Minnesota), 1966. 
James Joseph Lopach, Great Falls, Montana 
A.B., Carroll College, 1964; M.A., University of Notre Dame, 1967. 
Frederick Joseph O'Brien, Baltimore, Maryland 
B.A., Univemty of Notre Dame, 1966. 
Thomas A1,1thqny Plastino Lancaster, Pen1,1sylvania 
B.A., Umvers1ty of Notre Dame, 1964; M.A., 1b1d., 1966. 
The Degree of Master of Fine Arts on: 
Thomas Vincent Nakashima, Dubuque, Iowa 
B.A., Loras College, 1966; M.A., University of Notre Dame, 1967. 
Sister Mary Rene Travis, Religious Sisters of Mercy, Cedar Rapids, 
Iowa · 
B.A., Viterbo College, 1964; M.A;, University of Notre Dame, 1967. 
James ·Alvin Welu, Dubuque, Iowa 
B.A., Loras College, 1966; M.A., University of Notre Dame, 1967. 
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Rev. Virgilio Rodriguez Yap1 Bogo Cebu, Philippines B.A., San Carlos Major Semmary (Philippines), 1962; B.A., Mankato State 
College, 1966. 
The Degree of Master of Business Administration on: 
fSister St. Paul Hauser, Religious of the Sacred Heart of Mary, New 
York, New York 
B.A., Marymount College (New York), 1961. 
fSister M. Gilberta McCormick, Sisters of St. Francis of Mary 
Immaculate, Joliet, Illinois 
A.B., College of St. Francis (Illinois), 1961. 
fSister Mary Ellen McDonald, Sisters of St. Ann, Nelson, British 
Columbia, Canada 
B.S., Seattle College, 1946. 
fSister Dolores Marie McLaughlin, Congregation of the Third 
Order of St. Francis of Mary Immaculate, Fort Lauderdale, 
Florida 
A.B., College of St. Francis (Illinois), 1955; M.A., ibid., 1962. 
fSister Mary Clarissa Rose, Religious Sisters of Mercy, Vicksburg, 
Mississipgi 
B.S.B.A., ur Lady of the Lake College, 1959. 
Sister Mary Borrornea Stickelrnaier, School Sisters of St. Francis, 
Rockford, Illinois 
B.A., Alverno College, 1945. 
fSister Mary Margaret Therese Zehe, Sisters of Notre Dame, Char-
don, Ohio 
B.A., Notre Dame College (Ohio), 1961. 
The Degree of Master of Science on: 
Duane Carroll Abbey, Omaha, Nebraska 
B.S., Iowa State Umversity, 1964. Major subject: Mathematics. 
Sister Mary Rock Amos, Religious Sisters of Mercy, Savannah, 
Georgia 
A.B., }.fount St. Agnes College, 1962. Major subject: Mathematics. 
Philip Orner Bouchard, Northfield, Vermont 
B.S., University of Vermont, 1963. Major subject: Mathematics. 
Sister Mary Margaret Bright, Sisters of Charity of the Incarnate 
.Word, St. Louis, Missouri 
B.S., Marillac College (Missouri), 1963. Major subject: Mathematics. 
Joseph J. Bucuzzo, Haverhill, Massachusetts 
B.S., University of Massachusetts, 1962; M.S., ibid., 1964. Major subject: 
Mathematics. 
George Myers Cocks, Pasadena, California 
B.S., Pennsylvania State University, 1964. Major subject: Mathematics. 
Edward John Conjura, Shamokin, Pennsylvania 
B.S.E., State College, Bloomsburg, Pennsylvania, 1965. Major subject: 
Mathematics. 
Daniel Edward Eifert Placentia, California 
B.A., Spring Hill Col{ege, 1961. Major subject: Mathematics. 
fRichard H. Escobales, Junior, Staten Island, New York 
B.A., St. Peter's College, 1965. Major subject: Mathematics. 
Stephen Richard France, South Bend, Indiana · 
B.S., Illinois State Normal University, 1963; M.S., ibid., 1963. Major sub-ject: Mathematics. 
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t Billy Harper Haden, Elkhart, Indiana 
B.S., Mississippi State University, 1963. Major subject: Chemistry. 
tAlexander J. Hahn1 Laguna Beach, California B.S .• Loyola Univcrs1ty of Los Angeles, 1965. Major subject: Mathematics. 
Sister Maureen Hallinan, Religious of the Sacred Heart of Mary, Sag 
Harbor, New York 
B.A., Marymount College (New York), 1961. Major subject: Mathematics. 
James Joseph Hartlage, Zanesville, Ohio 
B.S., University of Dayton, 1961. Major subject: Mathematics 
Richard Ernest Hildenbrand, Commack, New York 
B.S., State University of New York at Albany, 1964. Major subject: 
Mathematics. 
James Lee Hodge, Sumner, Illinois 
B.S., Eastern lllinois University, 1963. Major subject: Mathematics. 
tCurtis L. Holmes, Elkhart, Indiana 
B.S.Ch.E., Purdue University, 1959. Major subject: Chemistry. 
James Arden Jefson, Garner, Iowa 
B.S., Iowa State College, 1964. Major subject: Mathematics. 
Sister Carol Ann Kelleher, Sisters of Charity of Nazareth, Nazareth, 
Kentucky 
B.A., Nazareth College (Kentucky), 1963. Major subject: Chemistry. 
Sister Mary Nora McGarrigle, Religious Sisters of Mercy, Detroit, 
Michigan 
B.A., Mercy College, 1963. Major subject: Mathematics. 
Miss Martha Lillian Moehring, South Bend, Indiana 
B.S., University of Illinois, 1965. Major subject: Mathematics. 
Luis Montestruque1 Lima, Peru Ingeniero civil, Umv. Catolica del Peru, 1961. Major subject: Physics. 
tThomas E. Moore, Junior, Kingston1 Massachusetts A.B., Stonehill College, 1965. Major subject: Mathematics. 
tRandolph John Ostlie, Bowie, Maryland 
B.S., Marquette University, 1965. Major subject: Mathematics. 
David Lee Pagni, Sonora, California 
A.B., Chico State College, 1963. Major subject: Mathematics. 
Brother Lawrens Raphael Patton, Brothers of the Christian Schools, 
San Francisco, California 
B.S., St. Mary's College of California, 1963. Major subject: Mathematics. 
Miguel Piag~io, Lima, Peru 
lngeniero c1Vil, Univ. Catolica del Peru, 1962. Major subject: Physics. 
Bruce Ingram Roberts, Pine Bluff, Arkansas 
B.S., University of Arkansas, 1965. Major subject: Chemistry. 
!v!rs. Margilee Sauer, Monument, Colorado 
A.D., Colorado State College, 1964. Major subject: Mathematics. 
Bernard Lawrence Schroeder, Oconomowoc, Vvisconsin 
B.A., St. John's University (Minnesota), 1963; M.A.T., Northwestern Univer· 
sity, 1965. Major subject: Mathematics. 
William Albert Shutters, Hancock, Iowa 
B.A., Iowa State Teachen College, 1964. Major subject: Mathematics. 
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Robert Gentry Summers, Junior, Sonora, California 
B.S., University of Notre Dame, 1965. MaJor subject: Biology. DU..Crtation: 
The Development of Pennaria Tiarella. 
Paul Gaylord Swenson, St. Paul, Minnesota 
B.S., Univenity of Minnesota, 1964. Major subject: :Mathematics. 
tSister Mary T. Treanor, Sisters of Charity of New York, New York, 
New York 
B.A., College of Mount Saint Vincent, 1964. Major subject: Mathematics. 
Miss Diana Catherine Wearne, Glendale, California 
B.S., University of Southern California, 1956; M.S., ibid., 1961. Major 
subject: :Mathematics. 
tPaul J. Welsh, Junior, Chicago, Illinois 
B.S., John Carroll Univenity, 1905. Major subject: Mathematics. 
The Degree of Master of Science in Aero-Space Engineering on: 
James Warren Foust, Jackson, Michigan 
B.S.A.E., Tri·State College, 1966. Dissertation: On the Investigation of a 
Vertical Wind Tunnel System Utilizing Aerodynamic Moment Coefficients. 
tBarney Franklin Gorin, Selinsgrove, Pennsylvania 
B.S.A.E., Tri-State College, 1965. 
Stanley A. Kaminski, Perth Amboy New Jersey 
B.S., Univenity of Notre Dame, 196G. Dissertation: An Analysis of the Free 
Flight Motion of Missiles. 
Wi Hun Kans. Seoul, Korea 
B.S., Rok Air Force Academy (Korea), 1962; B.S.E., Seoul National Univ~ 
sity, 1965. Dissertation: On the Static Wind Tunnel Investigation of Small 
Parafoil Models to Predict Flight Characteristics. 
Wayne Paul Su1e, Berlin, New Jersey 
B.Aero E., Rensselaer Polytechnic Inslltute, 1966. Dissertation: Condensation 
and Probe Interference Effects on Planar Expansion-Deflection Nozzle Ex· 
periments. 
The Degree of Master of Science in Chemical Engineering on: 
Seung Tung Choi, Seoul Ko:-ea 
B.S.:E:., Seoul National Univenity, 1966. 
Geoffrey Raymond Dimmick, Southampton, England 
Dip., Loughborough College of Technology, Englana, 1965. Dissertation: Heat 
Transfer Between Non-Newtonian Liquids and Coils in Propeller-Agitated 
Vessels. 
Kyu Ho Lee, Seoul, Korea 
B.S.E., Seoul National University, 1961; M.S.E., ibid., 1963. 
Charles Jenq-Lih Lin, Chia Yi, Taiwan 
B.S., Chung Yuan Christian College of Science and Engineering, 1965. 
Eric Blase Ruppert, Dayton, Ohio 
B.C.E., University of Dayton, 1966. 
Albert Jacob Schmidt, Muskegont Michigan B.S.~., University of Michigan, 194~. 
Thomas John Trey, Dayton, Ohio 
B.C.E., University of Dayton, 1966. 
James Samu~l 'I)Ier. Indianapolis, Indiana 
B.C.E., UnlVemty of Dayton, 1966. 
Thomas Josep~ ~addick, Indianapolis, Indiana 
· B.Ch.J(g., Uruvemty of Dayton, 1966. 
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The Degree of Master of Science in Civil Engineering on: 
Thomas Gerald Cole, Park Ridge, Illinois 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1966. Dissertation: The Use of Fly Ash 
as a Conditioner of Biological Sludges for Vacuum Filtration. 
John Earl Fisher, Columbus, Ohio 
B.A., University of Notre Dame, 1965; B.S.C.E., ibid., 1966. Dissertation: 
Hemolysis Induced In Vacuo. 
tWalter Anthony Garvey, Vestal, New York 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1964. Dissertation: Systems, Simulation 
and the Monte Carlo Method. 
Timothy Julian McAloon, South Bend ·Indiana 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1963. Dissertation: The Vacuum Filtra· 
tion of. Primary and Activated Sludge. 
tBruce Joseph Morgan, South Bend, Indiana 
B.S.A.E., Purdue University, 1956. Dissertation: The Design and Construo-
tion of a Passive Analog Computer. 
tJoseph Louis Pavoni, Chicago, Illinois 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1966. Dissertation: An Investigation into 
the Usc of Electrical Conductivity in the Control of Water Treatment Processes. 
Jeffrey Mark Smith, South Bend, Indiana 
B.S.C.E., University. of Notre Dame, 1966. Dissertation: A Study of the 
Permeability of Adsorbed Bubble Films for Surface-Active Agents in Cement 
Paste Fit tra te. 
tLouis Yue-Ying Yu, Hong Kong 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1965. Dissertation: Deep Algal Cu!turC> 
Applied to Wastewater Treatment for the Removal of Eutrophying Pollutants. 
tDavid Franklin Zawada, Hammond, Indiana · 
B.S.C.E., University of Notre Dame, 1964. Dissertation: The Effects of 
Boundary Conditions on the Air Void S)'Stem of Air Entrained Concrete. 
The Degree of Master of Science in Electrical Engineering on: 
Honnappan?lha~li Veeranna Ganganna1 .Honnappanahall, India B.Sc., Umvers1ty of Mysore, 1958; 1\f.Sc., 1b1d., 1959. 
tJohn Michael Geist, Pensacola, Florida 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1966. 
Edwin Veal Harrington, Junior, Wilmington, Delaware 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1966. 
tWilliam Frederick Hartman, Pittsburgh, Pennsylvania 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1966. 
Lawrence Lee Kazmerski, Niles, Illinois 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1967. 
tRobert Joseph Knight1 _Lincoln, Nebraska B.S.E.~ •• University of Notre Dame, 1966. 
tCarlos Enrique Range!1 Panama, Republic of Panama B.S.E.E., University of Notre Dame, 1966. 
William Francis Rombalski, Ridgewood, New Jersey 
B.S.E.E., University of Notre Dame, 1966. 
Usman Sulema~1 Karachi, Pakistan B.S., Karachi university, 1966. 
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tStephen Robert Wolff Merrick, New York 
B.S.E.E., Massachusetts institute o£ Technology, 1965. 
The Degree of }.faster of Science in Engineering Science on: 
tRoger Eugene Hoffman, St. Marys, Pennsylvania 
B.S.Engr.Sci., University o£ Notre Dame, 1966. 
tEdwin Anth~ny Jerome II, Huntington Station, ~e'Y .York 
B.S.A.E., Umvers1ty o£ Notre Dame, 1966; B.S. Engr. Sc1., JbJd., 1966. 
Joseph Paul Landauer, Chicago, Illinois 
B.S. Engr. Sci., University o£ Notre Dame, 1966. 
Cheng-hen~ Lu, Tainan Taiwan 
B.S., Natmnal Taiwan University, 1964. 
tJoseph John Morin, St. Paul, Minnesota 
B.S.M.t., University o£ Notre Dame, 1966. 
Bangalore Sureshwara, Bangalorei India 
B.E.(Civil), University of Mysore, 963. 
The Degree of Master of Science in Mechanical Engineering on: 
John Guilbert Allen, Manchester, New Hampshire 
A.B., St. Anselm's College, 1965; B.S., University o£ Notre Dame, 1966. 
John C. Bratis, Piraeus, Greece 
' B.S. in M.E. and E.E., The National Technical University (Athens, Greece), 
1962. 
Arthur Anthony Frigo Chicago, Illinois 
B.S.M.E., University ol Notre Dame, 1966. 
tJoseph Lindsay Hoffmann, Akron, Ohio 
B.S.M.E., University o£ Notre Dame, 1962. 
tJohn Albert Kopfer, St. Louis, Missouri 
B.S.M.E., Christian Brothers College, 1964. 
tMario D. Peralta, Dominican Republic 
Ing. Civil, U. de Santo Domingo, 1964. Dissertation: A Study in Matrices 
and Their Applications in Solving Ordinary Differential Equations. 
John Rudolph Stef.Fen.1.~erg~nfieldJ New Jersey 
B.S.M.E., ValparaiSo umvers•ty, 196b. 
Joseph ,Tohn Walters, Cincinnati, Ohio 
B.S.?.tE., University o£ Cincinnati, 1966. 
The Degree of Master of Science in Metallurgical Engineering and 
Materials Science on: 
Hiroshi Akita, Tokyo, .Japan 
B.S., Yokohama National University, 1963. 
William Vincent Cassell, West Middlesex, Pennsylvania 
B.S., Youngstown University, 1962. 
Robert Tames Ondercin, Monaca, Pennsylvania 
B.S., Pennsylvania State University, 1962. 
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THE COLLEGE OF LAW 
The Degree of Bachelor of Laws on: 
Abate, Ernest Nicholas, New Haven, Connecticut 
B.S., Villanova University, 1965 
Amerman, John Ellis, Belleville, Michigan (Cum Laude) 
B.A., Michigan State University, 1965 
Barnard, Allen Donald, Williston, North Dakota 
B.A., University of North Dakota, 1965 
Belluomini_,_Jr., Emilio Victor, Galveston, Texas 
B.B.A., University of Notre Dame, 1965 
Bianchi, Louis Anthony, Chicago, Illinois 
B.S., St. Joseph's College, 1965 
Bodensteiner, Ivan Edward, West Union, Iowa 
B.A., Loras College, 1965 
Bonenberger, Landers Peter, Wheeling, West Virginia 
A.B., University of Notre Dame, 1964 
Burgess, John AllanL Carpentersville, Illinois 
A.B., University of Notre Dame, 1965 
Carroll, Christopher Francis, South Bend, Indiana 
A.B., Ohio State University, 1965 
Coleman, William Thomas, Riverside~ Illinois 
B.Mus.Ed., University of Notre Dame, 1~62 
Collins, Dennis George, Rochester, New York 
B.S., University of Dayton, 1965 
Cooling, James Edward, Overland Park, Kansas 
B.A., University of Missouri, 1965 
Coyle, Jr., John Joseph, Phillipsburg, New Jersey 
B.S., University of Dayton, 1965 
Curtin, Thomas Raymond, Boonton, New Jersey 
A.B., Fairfield University, 1965 
Dudash, Jr., Albert John, Aliquippa, Pennsylvania 
A.B., University of Notre Dame, 1965- · 
Gore, Paul Anthony, Fort Lauderdale, Florida 
B.D.A., University of Notre Dame, 1965 
Griffin, Hugh Chatterson, Chicago, Illinois 
A.B., Loyola University, 1964 
Hancock, James Allison, Reno_, Nevada 
B.A., University of Nevada, 196:1 
Hennessey, Jr., Richard Francis, Jackson Heights, New York 
A.D., University of Notre Dame, 1964 
Herr, Robert William, Southgate, Michigan 
B.A., Michigan State Unh·ersity, 1965 
Hirsch, Richard Allan, Chicago, Illinois 
B.A., Harvard University, 1965 
Kapacinskas, Thomas John, Kewanee, Illinois 
A.B., University of Notre Dame, 1963 
Kelly, Dennis Michael, Cleveland, Ohio 
A.B., John Carroll Umversity, 1965 
Kelly, Terrance Robert, Decorah, Iowa 
A.B., Loras College, 1965 
King, Peter Thomas, Seaford, New York 
B.A., St. Francis College, 1965 
Krist!, Timothy 0., Warsaw, Indiana 
D.B.A., University of Notre Dame, 1965 
Ladd, Joseph Merritt, Tulsa, Oklahoma 
A.B., Rockhurst College, 1965 
Laderer, Tr., Lewis Carl, South Bend, Indiana 
B.S., l\Iiami University (Ohio), 1965 
Lopez, Owen Michael, Albuquerque, New Mexico 
A.B., Stanford University, 1963 
Madonna, Steven John, New Providence, New Jersey 
B.A., LaSalle College, 1964 
Manning, Richard Lee, Niles, Illinois 
A.B., University of Notre Dame, 1965 
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McCarthy, David WilliamJ. Hicksville, New York 
A.B., Univenity of Notre J.Jame, 1967 
McGovern, James Francis, Richville, Iowa 
A.B., University of Notre Dame, 1965 
Miller, Ernest Lawrence1 Florham Park, New Jersey B.S.B.A., Seton Hall Uruversity, 1965 
Odgers JriJ Stephen Lafayette, Claremont, California 
B.B.A., niversity of Notre Dame, 1967 
Pacella, Patrick Paul, Campbell, Ohio 
B.S., Ohio State University, 1963 
Pusey.! John Roger{ BellefontaineJ Ohio 
A.l:l., University o Notre Dame, 1~65 
Rapien, Gerald Joseph, Cincinnati, Ohio 
A.B., Xavier l!niversity, 1965 
Rossi, Robert Raymond, Melvindale, Michigan 
B.A., Michigan State University, 1965 
Rowe.~ John Paul, Elgin, Illinois 
A.l:l., University of Notre Dame, 1965 
Sandner, John Francis, Chicago, Illinois 
A.B., Southern lllinois University, 1965 
Scripp, John, Chicago, Illinois 
A.B., Spring Hill College, 1965 
Seal!, William Herbert, South Bend, Indiana 
B.A., St. Mary's College, 1965 
Seckinger, James Herbert, New Rockford, North Dakota (Cum 
Laude) 
B.S., St. John's University, 1964 
M.S., Vanderbilt University, 1968 
Sidman, Robert John.~. South Euclid, Ohio 
A.B., St. Bened1ct's l'ollege, 1965 
Smith, Jr., Frank Heyburn, Trumbull, Connecticut 
A.B., University of Notre Dame, 1965 
Smith, Norman Paul, Tiffin, Ohio 
B.S., University of Dayton, 1965 
Tepel. Jr_.1 William Richard, Norwood, Ohio 
"B.:s., Aa.vier Univenity, 1965 
Thelen, Dennis Chariest Middle Village, New York 
B.A., Iona College, 196:» 
Tranovich, Andrew Francis, Reading, Pennsylvania 
B.A., LaSalle College, 1965 
Ward.~ Thomas Michael, Monongahela, Pennsylvania 
A.D., University of Pennsylvania, 1965 
Weisst Charles Andrew, Perryville, Missouri (Cum Laude) 
B •• , Univtrsity of Missouri, 1964 
A. ., University of Missouri, 1965 
Wilczek, Robert Joseph, Chicago, Illinois 
B.A., University of Dayton, 1965 
Williamson, Michael Scott, Terre Haute, Indiana 
A.B., Umversity of Notre Dame, 1965 
Wirtz..z James Henry, New Castle, Pennsylvania 
B.:..B.A., Geneva College, 1963 
Woods, Timothy William, Niles, Michigan 
A.B., Marquette Univenity, 1965 
THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
Terence John Adrian, River Edge, New Jersey (Magna Cum Laude) 
Stephen Jon Ahlgren, Neenah, Wisconsin 
Raymond Francis Alberto, Plainview, New York 
Frank David Allman, III, New Britain, Connecticut (Magna Cum 
Laude) 
John Anthony Alzamora, Pleasantville, New York (Magna Cum 
Laude) . 
Joseph Norbert Ambrosic, Cleveland, Ohio 
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tJohn Samuel Ammond, West Branch, Michigan 
Timothy Vincent Andrews, Taunton, Massachusetts (Cum Laude) 
David Leslie Annis, Utica, New York 
tJoseph Richard Azzaro, Pittsburgh, Pennsylvania 
Peter Owen Bannon, Ridgewood, New Jersey 
Boyd Thomas Barnes, Logansport, Indiana 
Michael Elias Baroody, Alexandria, Virginia 
James Patrick Barr, Wood River, Illinois 
Martin Patrick Barry, Jr., Spring Lake, New Jersey 
Patrick Doran Barth, South Bend, Indiana 
Bruce Howard Bartley, Midland, Texas (Cum Laude) 
Michael Anthony Beck, Bastrop, Texas 
Gerald Joseph Bednar, Parma, Ohio (Cum Laude) 
Kenneth<'-Joseph Beirne, Carle Place, New York (Magna Cum Laude) 
George Harold Bennett, Jr., Columbus, Ohio 
tAnthony Louis Berardi, Campbell, Ohio 
Michael Benjamin Berkowick, Lawton, Oklahoma 
Michael Eugene Bernard, Kenton, Ohio 
Thomas Joseph Bernard, C.S.C., Notre Dame, Indiana (Cum Laude) 
Albert James Berryman, III, Seattle, Washington 
Thomas Joseph Hettler, Charlestown, Indiana (Cum Laude) 
Michael Raymond Biel, Sparta, Wisconsin 1 
Robert John Bielski, Temper:'mce, Michigan (Magna Cum Laude) 
James Michael Biggs, Satellite Beach, Florida 
Guy Thomas Biglen, Big Timber, Montana 
H. Clay Billingsley, St. Louis, Missouri 
William John Bingle, Toledo, Ohio (Magna Cum Laude) 
James Anthony Bisceglia, Worcester, Massachusetts 
Ronald Howard Bixby, Appleton, Wisconsin 
James Edward Blackwell, Grand Rapids, Michigan 
John Joseph Blake, Medford, Connecticut 
Joseph Gerard Blake, Shaker Heights, Ohio 
Francis Paul Blonska, Cleveland, Ohio 
Richard Joseph Blum, Cincinnati, Ohio 
Thomas Joseph Blum, Pittsburgh, Pennsylvania 
David Leo Boehnen, Mitchell, South Dakota 
tHumphrey Thomas Bohan, Garden City, New York 
Vincent Louis Bolduc, Wilbraham, Massachusetts 
tAndrew Howard Boquet, Huntington Beach, California 
Ronald Henry Bottcher, Algonquin, Illinois 
Thomas Kevin Bourke, Elmhurst, Illinois (Magna Cum Laude) 
George Frederic Boynton, Des Plaines, Illinois 
Robert Harold Bradley, Little Rock, Arkansas (Magna Cum Laude) 
John Patrick Brady, Caledonia, Minnesota 
James Allen Brehm, Fremont, Ohio 
Harold Leo Breiling, Mt. Clemens, Michigan 
Joseph Francis Brennan, Oyster Bay, New York 
William John Brennan, Brooklyn, New York 
Joseph Francis Brenner, Oakland, New Jersey 
Michael Dennis Bresnahan, Chicago, Illinois (Cum Laude) 
Richard Andrew Brettell, Belle Vernon, Pennsylvania 
Thomas Dennis Brislin, Dallas, Pennsylvania (Maxima Cum Laude) 
(Valedictorian) 
Timothy Shaw Broadley, Tuckahoe, New York 
Donald Anthony Brockley, Albany, New York 
Edwin Thomas Broderick, Mt. Vernon, New York 
John Allen Brown, Pittsburgh, Pennsylvania 
Mark Albert Brown, St. Louis, Missouri 
t February graduate 
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Stanley Mathieson Brown, Jr., New York, New York 
David John Browne, Rego Park, New York 
Terrance John Bruggeman, Ramsey, New Jersey 
Ned Allen Buchbinder, Chicago, Illinois 
Glenn Anthony Burchett, Anaheim, California. 
John Michael Burman, West Palm Beach, Flor1da. 
William George Burns, Jr., Villanova, Pennsylvama 
Robert Arthur Burrows, Wilton, Connecticut (Cum Laude} 
Michael Edward Bylebyl, North Tonawanda, New York 
James Edward Byrne, Roseville, Michigan (Cum Laude) 
John Thomas Byrnes, Jr., Delavan, Wisconsin 
tMichael Eugene Byron, Gary, Indiana 
Patrick Francis Cahill, Grand Rapids, Michigan 
tJoseph George Cairo, Jr., Belleville, New Jersey 
David Charles Calabria, Reading, Pennsylvania (Cum Laude) 
Richard Byron Cambron, Evansville, Indiana 
David Scotney Cameron, Hatboro, Pennsylvania 
Oliver Gene Cameron, Wilmette, Illinois (Cum Laude) 
Dennis Lawrence Camp, Pittsburgh, Pennsylvania 
George Kenneth Capps, St. Louis, Missouri 
Gerard Philip Carroll, Bayside, New York 
Michael John Carroll, River Edge, New Jersey 
Vincent dePaul Carroll, Jr., Swarthmore, Pennsylvania 
Richard Joseph Carter, Jr., Brooklyn, New York (Magna Cum Laude) 
Thomas Patrick Cassidy, Mishawaka, Indiana 
David Robert Celmer, Rochester, New York 
James Henry Chapman, Jr., Martins Ferry, Ohio 
Thomas Vincent Chcma, East Liverpool, Ohio (Magna Cum Laude) 
Jerome Anthony Cherubini, Glendale, Wisconsin 
Emery Francis Chrobot, South Bend, Indiana 
Charles Anthony Claesgens, Oradell, New Jersey 
Harold Joseph Clark, Seaford, Long Island, New York 
William Xavier Clark, Jr., River Edge, New Jersey 
tJohn Howard Clarke, Pearl River, New York 
Richard Alan Clarke, Wilmington, Delaware 
William Vincent Clifford, Jr., Gary, Indiana 
Patrick Joseph Collins, Washington, D.C. 
Patrick Richard Comeford, Oak Park, Illinois 
Richard Carew Commander, Needham Heights, Massachusetts 
Thomas John Condon, New London, Connecticut 
Donald David Conn, North Arlington, New Jersey (Magna Cum 
Laude) 
Robert Peter Connell, Essex Fells, New Jersey 
Irwin Arthur Connelly, Lake Wales, Florida 
John Lee Conner, Kewanee, Illinois (Cum Laude) 
Thomas Michael Connolly, Lewiston, New York 
Thomas John Connor, Peoria, Illinois 
Gerald Brian Connors, Garden City, New York 
Gerald Thomas Conway, West Islip, New York 
Wayne Scott Cooley, Colton, California 
Thomas Roland Corbett, St. Louis, Missouri 
Charles William Corso, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
David Bernard Cortright, East Stroudsburg, Pennsylvania 
George Michael Costa, Jr., Maple Heights, Ohio 
tJohn Michael Cottingham, Cincinnati, Ohio 
Kevin Timothy Coyle, Hackensack, New Jersey 
Brother John Leo Cramer, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Joseph Patrick Crawford, Royal Oak, Michigan 
Mark Arthur Crewson, Cloquet, Minnesota 
John Francis Crikelair, Ridgewood, New Jersey 
Thomas Culkeen Crowley, White Plains, New York 
John Michael Crutcher, Dallas, Texas 
Thomas Edward Curtin, Bethesda, Maryland 
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Paul Edward Czuchlewski, Woodside, New York (Maxima Cum 
Laude) 
Jonathan Wood Daby, Fall River, Massachusetts 
Michael August Daher, Grosse Pointe Woods, Michigan (Magna Cum 
Laude) 
Peter Joseph Dalum, Milwaukee, Wisconsin 
John Louis Darrouzet, Jr., Dallas, Texas (Cum Laude) 
James Millard Davis, New Cumberland, Pennsylvania (Magna Cum 
Laude) 
WarrenrAllan Davis, Jr., Poughkeepsie, New York 
Patrick Anthony Deegan, Riverside, California (Magna Cum Laude) 
Raymond DeFabio, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
John Wayne Delehant, III, Omaha, Nebraska 
Joseph Arthur Derrico, Jr., Wantagh, New York (Magna Cum Laude) 
William Manzer Dewey, III, Englewood, Colorado (Cum Laude) 
Joseph William Diemert, Jr., Cleveland, Ohio '(Cum Laude) 
John Joseph Dion, Southbridge, Massachusetts 
William Edward Dionne, Van Buren, Maine 
Jerome Arthur Dirnberger, .Jr., Webster Groves, Missouri 
Stephen Charles Dixon, Muncie, Indiana 
James Francis Donius, Buffalo, New York 
Daniel Patrick Donnelly, Indianapolis, Indiana 
Edmond Joseph Donovan, Bayonne, New Jersey 
Thomas Norbert Dorsel, Fort Mitchell, Kentucky 
Arthur Michael Dougherty, Decatur, Illinois 
Daniel Barry Doyle, Elkhart, Indiana (Maxima Cum Laude) 
James Frederic Druckenbrod, Shaker Heights, Ohio 
Cornelius Thomas Ducey, Jr., Belleville, Illinois 
tAlfred James Dugen, Pompton Lakes, New Jersey 
William Roy Dunfey, Hamilton, Ohio 
Edward Bryan Dunigan, III, Oak Park, Illinois 
Edward Paul Dunn, Boca Raton, Florida 
Robert Edward Dunphy, Manhasset, New York 
Thomas Anthony Durkin, Chicago, Illinois 
Michael Henry Earley, South Bend, Indiana 
Thomas Norbert Eckerle, Jasper, Indiana 
Peter Anthony Edwards, Scituate, Massachusetts (Magna Cum Laude) 
Thomas Anthony Etten, Chicago, Illinois 
John Richard Evans, Grosse Pointe, Michigan 
James Charles Ewing, North Aurora, Illinois 
John Bergin Exline, Columbus, Ohio 
Neal Dennis Fagan, South Bend, Indiana 
Patrick Feeney Fagan, Short Hills, New Jersey 
Richard Louis Faherty, Hackensack. New Jersey 
Vincent Joseph Fahey Cleveland, Ohio 
Norman Fairweather, Oklahoma City, Oklahoma 
David Patrick Falvey, Knox, Indiana 
Thomas Francis Farley, Manchester, Vermont 
James Michael Farr, Baldwin. New York 
Peter Thomas Farrell, Forest Hills, New York 
tJoseph Samuel Farruggia, Bristol, Pennsylvania 
Edward Thomas Farry, Jr., K. I. Sawyer AFB, Michigan 
Michael Denis Ferguson, Des Plaines, Illinois 
William Guy Ferris, Williamsport, Pennsylvania 
Joseph Albert Ferry, Philadelphia, Pennsylvania 
John Patrick Fessler, Sheboygan, Wisconsin 
Thomas Russell Figel, Flossmoor, Illinois (Cum Laude) 
Martin James Fino, North Plainfield, New Jersey 
Jay Robert Fiorillo, Dobbs Ferry, New York 
James Gahan Fishburne, Washington, D.C. 
Thomas Joseph Fitzharris, Eastchester, New York (Cum Laude) 
tShaun Earle Fitzmaurice, Wellesley Hills, Massachusetts 
Michael Renner Flaherty, East Grand Rapids, Michigan (Cum Laude) 
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William Lewis Fleming, Shaker Heights, Ohio 
John Stephen Flemming, Lathrup Village, Michigan 
Gary Thomas Flynn, Schenectady, New York 
Michael Phillip Flynn, Indianapolis, Indiana 
Howard Michael Ford, New York, New York 
tPeter Wayne Ford, Rockville, Maryland 
Richard Francis Formica, Middletown, Connecticut (Cum Laude) 
Larry Michael Forness, Denver, Colorado 
Stephen Paul Forrest, St. Louis, Missouri 
Alexic Franz Forrester, Rhodesia, Africa 
Louis John Fournier, Cheboygan, Michigan 
John Thomas Fowler, Louisville, Kentucky 
James Clement Franczek, Harvey, Illinois (Cum Laude) 
tJoseph Francke, Williamsport, Pennsylvania 
Ralph Egerton Frary, Jr., Visalia, California 
Michael Patrick Frazier, Ithaca, New York (Cum Laude) 
Thomas Alfred Frericks, Marion, Ohio 
Anthony Allan Frierott, Minster, Ohio 
Michael Richard Frost, South Bend, Indiana (Cum Laude) 
Neil Patrick Fullan, Elmhurst, Illinois 
Philip Stephen Fuoco, Delran, New Jersey 
Patrick Walsh Furey, Chevy Chase, Maryland 
Thomas Edward Furlong, Garfield Heights, Ohio 
Dennis James Gallagher, Oswego, New York (Maxima Cum Laude) 
Ronald Lee Galluzzo, Springfield, Ohio 
Franklin Jerome Galvin, Pekin, Illinois (Cum Laude) 
Charles Bernard Gareau, Northbridge, Massachusetts 
James Howard Garrison, New Rochelle, New York 
John Joseph Gatta, Jr., Schenectady, New York (Maxima Cum Laude) 
Mark William Gehan, St. Paul, Minnesota 
William Daniel Gehl, Milwaukee, Wisconsin 
Joseph Patrick Gibbons, Chicago, Illinois 
Thomas Edward Gibbs, Chicago, Illinois 
George Colbert Gilday, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
John Stanley GiUeather, Stamford, Connecticut 
Charles William Gill, Washington, Indiana 
Bradley Michael Glass, Andrews, Indiana 
John Hamilton Glorieux, Scarsdale, New York 
Thomas Francis Gogan, Frontenac, Missouri (Cum Laude) 
Leonard Anthony Gooder, Covina, California 
James Francis Gorman, Newburgh, New York 
Brian John Gormley, Lancaster, New Hampshire 
William Lawrence Gormley, Mays Landing, New Jersey 
Charles Anthony Grable, Schofield, Wisconsin 
Michael Stephen Grace, Manhasset, New York 
Michael Dennis Granger, Grosse Pointe, Michigan 
John Anthony Grima, Warren, Ohio 
Lawrence Andrew Gruber, Jr., Houston, Texas 
Roger Joseph Guerin, Chicago, Illinois 
tFrederick G. Gund, Pensacola, Florida 
Larry Daniel Guzman, Janesville, Wisconsin 
Michael Anthony Habing, Indianapolis, Indiana 
Forrest Arthur Hainline, Detroit, Michigan (Magna Cum Laude) 
David Francis Haley, Hingham, Massachusetts 
Joseph William Hammes, Scotch Plains, New Jersey 
Michael Joseph Hampsey, Pittsburgh, Pennsylvania 
Franklin Douglas Harsh, Hastings, Nebraska (Cum Laude) 
Daniel Ryan Harshman, Toledo, Ohio 
James Richard Harvey, Pittsburgh, Pennsylvania 
Robert Alan Harvey, South Bend, Indiana 
Richard William Havel, Santa Monica, California 
Joseph Michael Heaton, Seneca, Illinois (Cum Laude) 
tKarl Ludwig Heigel, Detroit, Michigan 
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Robert Joseph Heineman, Connersville, Indiana (Magna Cum Laude) 
Robert Edward Heinemann, Greenlawn, New York 
Douglas William Heisler, Meadowbrook, Pennsylvania 
Michael Francis Helmer, Seattle, Washington 
John· Arthur Henricks, Jr., Oak Park, Illinois 
John Patrick Hermann, Mt. Prospect, Illinois 
Peter Francis Herrly, Minneapolis, Minnesota 
Bruce William Heskett, Spokane, Washington 
James Arthur Hickey, Hillsborough, California 
Paul Francis Higgins, Flossmoor, Illinois 
Thomas Michael Hoey, Brooklyn, New York 
James Walton Hoffman, Eugene, Oregon 
Robert Emmett Holsinger, Jr., Fort Wayne, Indiana 
Thomas Edward O'Connell Holstein, Oaklawn, Illinois 
Ronald Allan Homer, Brooklyn, New York 
Anthony In'ing Hooper, Fayetteville, New York 
Roger Martin Horning, South Bend, Indiana 
Kenneth John Howard, San Francisco, California 
Edward Stephen Huck, Fond du Lac, Wisconsin 
Michael Dennis Hughes, Phoenix, Arizona 
Dennis Alan Hunt, Huntington Station, New York 
Anthony Dayton !anne, Northridge, California 
Kenneth Paul Ippolito, Clifton, New Jersey 
Norman Philip Jcddeloh. Mishawaka, Indiana (Cum Laude) 
Richard Steven Jiloty, Naperville, Illinois 
Kenneth Ross Johnson, Cleveland Heights, Ohio 
Thomas Joseph Jones, C.S.C., Notre Dame, Indiana (Cum Laude) 
William Edward Jones, Gary, Indiana 
Daniel Vincent Jordan, Sycamore, Illinois 
Michael Edward Jordan, Albuquerque, New Mexico 
tLeonard Albert Joyce, Milton, Massachusetts 
David Lee Kabat. Deerfield, Illinois 
Herbert Charles Kaler, Winchester, Massachusetts --
John Francis Kamp, Le Mars, Iowa 
Thomas John Kassin, Michigan City, Indiana (Cum Laude) 
tThomas Patrick Keating, III, Bethesda, Maryland 
Brian Francis Kelleher, Garwood, New Jersey 
Mark Kelleher, Wethersfield, Connecticut (Magna Cum Laude) 
George Joseph Kelly, Jr., Riverside, Connecticut (Maxima Cum 
Laude) 
Richard John Kelly, Rye, New Hampshire 
William Patrick Kelly, Michigan City, Indiana 
William Joseph Kenealy, Jr., Chevy Chase, Maryland 
John Francis Kennedy, New Hampton, Iowa 
Brian James Kenny, Great Neck, New York (Cum Laude) 
fBrother Richard Alan Keppner, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
(Cum Laude) 
Richard Creighton Kevin, Milwaukee, Wisconsin 
Jeffrey John Keyes, Fort Lauderdale, Florida (Magna Cum Laude) 
Edward Francis Kickham, Saginaw, Michigan 
David Lee Kil, Indianapolis, Indiana 
Thomas Paul Kingston, Staten Island, New York 
Stephen Louis Kirlin, Buckingham, Iowa 
Arnold Joseph Klingenberg, Columbus, Ohio (Maxima Cum Laude) 
William Joseph Knapp, Sidney, New York 
Christopher Knoell, Phoenix, Arizona 
Thomas Kevin Knowles, Chicago, Illinois 
Rafael Eduardo Kodesh, Santurce, Puerto Rico 
Vincent Louis Kohl, Jr., Chicago, Illinois 
Robert Lawrence Kohorst, Arcadia, Iowa 
Alfred John Kolom, Springfield, Illinois 
John Sutton Korcsmar, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Richard Edward Kotzenmachi:r, South Bend, Indiana 
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Peter George Koyak, III, Spring Valley, Illinois 
Rolf Paul Kristiansen, York, Pennsylvania 
Stephen Paul Krizmanich, South Bend, Indiana 
Michael Aloysius Kronk, Detroit, Michigan (Cum Laude) 
fGeorge William Kruchko, Hinsdale, Illinois 
John Anthony Kukankos, Maywood, Illinois (Cum Laude) 
Steven Arthur Kurowski, Gary, Indiana 
Edward Charles Kurtz, Jr., New Orleans, Louisiana 
Mark Leonard Kush, Lake Zurich, Illinois 
tFrank Walter Kwiatkowski, Rochester, New York 
William Thomas Laffey, Jr., Pittsburgh, Pennsylvania 
Brian James Lake, Michigan City, Indiana (Cum Laude) 
Ronald Louis Langmacher, Mentor, Ohio 
Robert Stephen LaPlante, Evansville, Indiana 
Gerald Robert Lareau, Indianapolis, Indiana (Cum Laude) 
James Douglas LaTerza, San Jose, California 
Kevin Joseph Lavin, Buffalo, New York 
William Joseph Leahy, Dorchester, Massachusetts (Cum Laude) 
David Robert Lee, Chicago, Illinois 
James William Lee, Berrien Springs, Michigan 
Michael Gregory Lehan, Dunlap, Iowa 
David Casper Lensing, Lake Providence, Louisiana 
Francis Lee Lenski, Peru, Illinois (Maxima Cum Laude) 
Alfred Joseph Leotta, New Hyde Park. New York 
Bruce Henry Lescher, C.S.C., Notre Dame, Indiana (Magna Cum 
Laude) 
Edward Leonard Lewis, Jersey City, New Jersey 
P. Timothy Lewis, Gary, Indiana 
Mark Andrew Lies, II, Riverside, Illinois 
James Joseph Locher, Monticello, Iowa 
John Franklin Locher, Cedar Rapids, Iowa 
Michael Dennis Lonergan, Mason City, Iowa 
James Michael Loverde, Melrose Park, Illinois 
Daniel Edward Lungren, Long Beach, California (Cum Laude) 
James Garrett Lyman, Winnetka, Illinois 
Richard Edward Lyman, Bethesda, Maryland (Cum Laude) 
James Andrew Lynch, Pittsburgh, Pennsylvania 
Gerard A'}thonv Maglio, Scarsdale, New York 
Sean Patnck Mahar, Montgomery, Alabama (Cum Laude~ 
Patrick Joseph Malloy, Tulsa, Oklahoma 
Lawrence Dennis Maloney, Kittanning, Pennsylvania (Maxima Cum 
Laude) 
tCharles Vincent Mangold, III, Pittsburgh, Pennsylvania 
Christopher Manion, South Bend, Indiana (Cum Laude) 
Oliver John Marcelli, Red Bank, New Jersey 
Robert Denis Marotta, Carle Place, New York 
Edward James Marsh. Park Ridge, Illinois 
Roy Tartaret Marshall, III, Columbus, Indiana 
Vincent Anthony Marsicano, New York, New York (Cum Laude)· 
David Kenneth Martin, Roeland Park, Kansas 
Frank Cecil Mashuda, Lyndhurst, Ohio · 
John James Massaro, Albion. New York (Magna Cum Laude) 
tThomas Edward Mathews. Fort Smith, Arkansas 
William Peter Matturro, West Orange, New Jersey 
Daniel Francis Mautte, Birmingham, Michigan 
John Joseph Maxwell, South Brnd, Indiana 
Paul Albert May, Alexandria, Virginia 
James Francis Mazanec, Solon, Ohio 
Michael Xavier McAdams, Montclair,. New Jersey 
Jerrold James McCabe, Grand Rapids; Michigan 
Lawrence Florian McCaffery, Dallas, Texas (Cum Laude) 
James Ryan McCarthy, Terre Haute, Indiana 
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Kevin Richard McCarthy, St. Louis, Missouri (Maxima Cum Laude) 
Michael Dennis McCarthy, Elmwood Park, Illinois (Cum Laude) 
Michael Charles McCarty, Greensboro, North Carolina 
Thomas Ives McClory, Chicago, Illinois 
Thomas Dudley McCloskey, Jr., Wynnewood, Pennsylvania 
Michael Timothy McCormick, Honolulu, Hawaii 
Steven Douglas McCormick, St. Louis, Missouri (Maxima Cum 
Laude) 
James Anthony McCue, Shrewsbury, New Jersey 
Michael Francis McCullough, South Bend, Indiana 
Thomas Bernard McDermott, Grand Rapids, Michigan 
Michael Thomas McGarry, Schenectady, New York 
Michael Ray McGill, Hammond, Indiana 
Thomas David McGovern, Barrington, Illinois 
John Joseph McGrath, Oak Park, Illinois 
Timothy Joseph McGreevy, Sioux Falls, South Dakota 
Michael Bernard Mcinerney, Dearborn, Michigan 
Michael Paul Mcintyre, Allentown, Pennsylvania 
Thomas Edward McKenna, Chicago, Illinois 
Thomas Francis McKenna, Madison, Indiana 
Michael John McKeon, Anaconda, Montana 
John Bryan McLaughlin, Fairview Park; Ohio 
Brian Joseph McMahon, Bronxville, New York 
Brian Joseph McManus, Utica, New York 
John Robert McMenamin, Deerfield, Illinois (Cum Laude) 
Michael Patrick McMullan, Albuquerque, New Mexico 
John Quintin McShane, University City, Missouri 
John Michael Meaney, Garden City, New York 
John Thomas Melsheimer, Dallas, Texas (Cum Laude) 
Francis William Mentone, Chicago, Illinois 
Robert Woods Merkle, Brandywine, Maryland 
Thomas Alan Miklusak, Hammond, Indiana 
Paul Joseph Miksis, Danvers, Massachusetts 
Michael Harry Minton, Mt. Prospect, Illinois 
James Arnold Mizerny, Toledo, Ohio 
Michael Thomas Moore, Lima, Ohio 
Thomas Stephen Moore, River Forest, Illinois 
Virlyn Branham Moore, III, Atlanta, Georgia (Cum Laude) 
John David Moran, Peabody, Massachusetts (Cum Laude) 
Alfred Lawrence Morin, Jr., Needham, Massachusetts 
Timothy Hughes Morrissey, Minneapolis, Minnesota 
Bruce William Morrow, Geneva, New York 
Walter Edwin Moxham, Jr., Wilson, New York 
Frank Herbert Moye, Greenville, North Carolina 
James King Muldoon, Sausalito, California 
John Thomas Mulligan, Shaker Heights, Ohio (Cum Laude) 
Richard John Munsch, Pittsburgh, Pennsylvania 
Christopher Joseph Murphy, III, Falls Church, Virginia 
James Dennis Murphy, Pittsburgh, Pennsylvania (Cum Laude) 
tJohn Martin Murphy, Paoli, Pennsylvania 
Michael Douglas Murray, Grosse Pointe Woods, Michigan 
Michael Francis Murtaugh, Melrose Park, Illinois 
John William Muzyka, Jr., East Meadow, New York 
Stephen Craig Myers, Streator, Illinois (Cum Laude) 
Roy Martin Nanovic, Jackson Heights, New York (Cum Laude) 
Ralph Graham Neas, Jr., Brookfield, Wisconsin (Cum Laude) 
Theodore Howard Nebel, Oak Park, Illinois (Magna Cum Laude) 
David John Neuman, Bucyrus, Ohio 
Gregory Allan Neuman, Morton Grove, Illinois 
John Anthony Niemitz, Elm Grove, Wisconsin (Cum Laude) 
Leonard Edward Niessen, Great Neck, New York 
John Edward Noel, Chicago, Illinois 
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Peter Joseph Noonan, Lee, Massachusetts 
Robert Walter Noonan, Jr., Wellesley Hills, Massachusetts 
Raymond William Novaco, Fort Lauderdale, Florida (Magna Cum 
Laude) 
Paul Thomas Nowak, Jr., Treasure Island, Florida 
William Lynn Nungesser, Jr., Cleveland, Ohio 
John George O'Brien, Mount Prospect, Illinois 
Robert Ellsworth O'Brien, Wakefield, Massachusetts 
Timothy Michael O'Brien, Wilmette, Illinois 
Charles Miles O'Bryan, St. Paul, Kansas (Cum Laude) 
Charles De Eston O'Connor, Jr., Shelbyville, Indiana 
Craig Vincent O'Connor, Livingston, New Jersey 
John Dennis O'Connor, Indianapolis, Indiana (Magna Cum Laude) 
Dennis Michael O'Dea, Lowell, Massachusetts 
Timothy James O'Farrell, Columbus, Ohio (Cum Laude) 
Michael David O'Hanlon, Rensselaer, New York 
John Charles O'Hara, Flushing, New York 
Dennis Joseph O'Hare, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Thomas Michael O'Leary, Columbus, Ohio · 
Garrett William Olney, Oakland, California (Cum Laude) 
Michael Jerome Olson, Rio de Janeiro, Brazil 
Hugh O'Neil O'Malley, Jr., Mishawaka, Indiana 
Thomas Joseph O'Mara, Runnemede, New Jersey 
William Paul O'Mara, Yonkers, New York 
tGeorge Michael O'Neil, Mishawaka, Indiana 
William James O'Neil, Jr., Akron, Ohio 
Michael James O'Reilly, Lafayette, Indiana 
Thomas Kevin O'Reilly, Springfield, Virginia 
Timothy Eugene Packey, Lake Ronkonkoma, New York 
Gregory Bruce Papesh, East Lansing, Michigan 
Herbert Bryce Parker, III, San Antonio, Texas 
David Francis Paul, Westborough, Massachusetts (Cum Laude) 
John Hampton Pearson, C.S.C., Notre Dame, Indiana (Magna Cum 
Laude) 
John Stephen Penote, Shaker Heights, Ohio 
Joseph Perilli, Jr., Harwood Heights, Illinois 
Jeffrey Towne Pero, Rochester, New York (Cum Laude) 
tGeorge Perrault, III, Salem, Ohio 
Edward Joseph Philbin, Clinton, Massachusetts 
Michael James Philbin, Nashville, Tennessee 
John Henry Phillips, Albany, New York 
William James Phippard, Hinsdale, Illinois (Magna Cum Laude) 
David Charles Pierman, Ottawa, Ohio 
Louis Frank Pignatelli, Rock Falls, Illinois 
Ignatius Mark Piotrowiak, South Bend, Indiana 
John Francis Pletz, Toledo, Ohio 
William Stephen Podd, Greenwich, Connecticut (Maxima Cum 
Laude) 
Richard Andrew Porach, Pittsburgh, Pennsylvania 
John David Potenza, New Milford, New Jersey 
Dennis Michael Powers, Louisville, Kentucky (Cum Laude) 
Joseph Francis Pratt, Indianapolis, Indiana 
tBruce Albert Publicover, Arlington,. Massachusetts 
Stephen Timothy Quinn, Northfield, Illinois 
William Charles Quinn, Chicago, Illinois 
Michael Lawrence Quirk, Cudahy, Wisconsin 
Jose Lazaro Ramos, Notre Dame, Indiana · 
Paul Addison Irvin Ramsey, Yellow Springs, Ohio (Cum Laude) 
Robert Leroy Ramsey, Jr., Independence, Missouri 
Kevin Walter Rassas, Winnetka, Illinois .. i 
Philip Andrew Rathweg, Dayton, Ohio (Maxima Cum Laude) 
Timothy John Rausch, Cold Spring, Minnesota (Magna Cum Laude) 
Dennis Harry Reeder, Columbus, Ohio 
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William Joseph Reishman, III, Charleston, West Virginia (Cum 
Laude) 
George Floyd Restovich, Shreveport, Louisiana 
Richard Anthony Riley, Youngstown, Ohio 
Eugene Christopher Rissetto, Flushing, New York 
John Richard Rivers, Cincinnati, Ohio 
Louis Keron Robards, Louisville, Kentucky (Cum Laude) 
John Louis Roche, Los Angeles, California 
Stephen Lee Rodgers, Columbia, Missouri (Magna Cum Laude) 
Cornelius Stephen Rogers, Rockaway Park, New York 
Richard Jonn Rogers, Rockaway Park, New York 
Paul Arthur Romanski, Western Springs, Illinois 
James Joseph Rowan, Philadelphia, Pennsylvania 
Roger Barrett Rowles, Martin City, Montana 
Lawrence Harold Rubly, Chicago, Illinois 
tEduardo Rueda Garcia, Forest Hills, Queens, New York 
Michael Jerome Ryan, Hamilton, Ohio 
Michael Robert Ryan, Allentown, Pennsylvania (Cum Laude) 
Thomas Patrick Ryan, Edina, Minnesota 
James Robert Rymsza, Detroit, Michigan 
Brother Joseph Adam Santo, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
(Magna Cum Laude) 
Richard Peter Sawyer, Silver Spring, Maryland 
James Lee Schaefer, McLean, Virginia 
Michael Patrick Schaefer, Pittsburgh, Pennsylvania 
Thomas Francis Schenck, Garden City, New York 
Thomas Edward Schetter, Fostoria, Ohio 
Richard Arthur Schlaff, Dearborn, Michigan '(Cum Laude) 
John Mark Schmelzer, Barnesville, Georgia 
Thomas Ralph Schoen, Euclid, Ohio 
Charles Stephen Schott, Pittsburgh, Pennsylvania 
Michael John Schroeder, Iron Mountain, Michigan 
William Joseph Schroeder, III, Lombard, Illinois (Cum Laude) 
Frederick Albert Schwartz, Salina, Kansas 
Joseph Anthony Schwartz, South Bend, Indiana 
Joseph Francis Scirto, Jr., Lockport, New York 
Thomas Charles Scrima, Gloversville, New York 
Thomas Francis Scully, Glencoe, Illinois 
Edward Allan Shae, Buenos Aires, Argentina 
Anthony Joseph Shaheen, Utica, New York (Magna Cum Laude) 
Patrick Edward Shal, Muncie, Indiana (Cum Laude) 
Kevin Richard Shea, Braintree, Massachusetts 
Thomas Gordon Sherer, Indianapolis, Indiana 
Thomas Patrick Sheridan, Forest Hills, New York 
Jon David Sherry, Toledo, Ohio 
Mark Simpson, Fort Mitchell, Kentucky 
Timothy John Simpson, South Bend, Indiana 
William Charles Siska, Chicago, Illinois (Cum Laude) 
Norbert Paul Sliwinski, Chicago, Illinois 
tChristopher Beck Smith, Jamaica Estates, New York 
Lloyd W. SmithS., Panama, Panama 
Warren Francis Smith, River Forest, Illinois 
Stuart Leo Snow, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Thomas Owen Sommers, Kew Gardens, New York 
tBrother Patrick William Sopher, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
(Cum Laude) 
Erwin Henry Sorensen, III, Batavia, Tilinois 
Robert Michael Spadaro, Brooklyn, New York 
Walter Jerome Sperko, Jr., Hammond, Indiana 
Thomas Andrew Spolarich, Clarendon Hills, Illinois 
Philip Dale Stalions, South Bend, Indiana (Cum Laude) 
William Clark Stanton, Tulsa, Oklahoma (Magna Cum Laude) 
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James Phillip Stare, Canton, Ohio 
Robert Stuart Stark, Birmingham, Michigan 
tRobert Ward Stewart, Brooklyn, New York 
Allan Douglas Stocker, Skokie, Illinois 
Joseph John Stollar, Akron, Ohio (Cum Laude) 
Richard Lawrence Storatz, Duesseldorf, West Germany {Cum Laude) 
Gregory James Strick, Kansas City, Kansas {Cum Laude) 
Jeffrey Wayne Stuart, Imperial Beach, California 
Albert William Stuchlik, Bonner Springs, Kansas 
Michael Thomas Suelzer, Fort Wayne, Indiana 
Brian Philip Sullivan, River Forest, Illinois 
John Francis Sullivan, Jr., Passaic, New Jersey 
Patrick Guinn Sullivan, Denver, Colorado 
Robert Gerard Sullivan, Wayland, New York 
Timothy Crandall Sullivan, Peoria, Illinois {Cum Laude) 
Thomas Michael Swoyer, Pittsburgh, Pennsylvania 
James Edward Tate, East Weymouth, Massachusetts 
Vincent Bernard Terlep, Jr., Elkhart, Indiana 
Hugh Joseph Terreri, Morristown, New Jersey 
Frederick John Thielen, Kenosha, Wisconsin 
Brother Joseph Edward Thilman, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Geoffrey Vincent Thornton, Syosset, New York 
Edward Francis Tobia, Bronx, New York 
Clifford Paul Tomaszewski, Chicago, Illinois 
Dennis Michael Toolan, River Forest, Illinois 
Peter Edward Toomey, Lakewood, Ohio 
John Brian Tracy, Evergreen Park, Illinois 
Arthur Constantine Tutela, Short Hills, New Jersey 
Michael Anthony Tyrrell, Calumet City, Illinois 
Barry Devlin Utsinger, New York, New York 
Patrick Joseph VanderVeen, Jackson, Michigan 
Paul Barto Vatterott, St. Louis, Missouri 
David Paul Vecchia, Bethel, Connecticut 
Charles Lawrence Vehorn, Dayton, Ohio (Cum Laude) 
John Bernard Venhoff, Louisville, Kentucky 
Camilo Jose Vergara, San Bernardo, Chile 
Stephen John Vollmer, Syracuse, New York 
Robert Kenneth Wajszczuk, Nutley, New Jersey 
John Joseph Peter Walsh, River Forest, Illinois (Magna Cum Laude) 
Matthew Myles Walsh, Chicago, Illinois 
Robert John Walsh, Tenafly, New Jersey 
John Linwood Walters, Hendersonville, North Carolina (Cum Laude) 
Gregory Morrow Ward, Newport, Rhode Island 
Mark Timothy Ward, Paducah, Kentucky 
tWilliam Terry Ward, Lebanon, Kentucky 
Stephen Robert Way, Detroit, Michigan 
Joseph Reuben Weaver, Jr., Dallas, Texas 
Stephen Charles Weeg, Rockford, Illinois {Cum Laude) 
Thomas Michael Weems, Jr., Long Beach, California 
William Richard Weiler, Woodside, New York 
Brother David Weinberg, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Thomas George Wendel, Highland Park, Illinois 
Jan Michael Whitacre, Muscatine, Iowa 
Ralph Peter White, Oak Park, Illinois 
tPaul Michael Widzowski, Cohoes, New York (Magna Cum Laude) 
tFrank Dennison Wilberding, Grosse Pointe, Michigan 
Christopher Patrick Willcox, Chicago, Illinois 
John Tarleton Williams, Chicago, Illinois 
Robert Henry Wiorski, Chicago, Illinois (Cum Laude) 
Daniel Howard Wire, Covington, Kentucky (Magna Cum Laude) 
Thomas James Wishing, Falls Church, Virginia 
Lowell Charles Yarusso, St. Paul, Minnesota 
William Waring Yeager, Denver, Colorado (Maxima Cum Laude) 
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Ricardo Carlos Ysmael, Quezon City, Philippines 
Thomas Kenneth Zurcher, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
The Degree of Bachelor of Fine Arts on: 
John Traynor Celio, Rutherford, New Jersey 
James Joseph Elias, Du Bois, Pennsylvania 
John Bernard Finnan, South Bend, Indiana 
Charles Joseph Maher, Miami Shores, Florida 
Robert Gerard Moore, Snyder, New York 
James Patrick·Nulty, Grand Rapids, Michigan 
Robert Alan Prellwitz, LaPorte, Indiana 
THE COLLEGE OF SCIENCE 
The Degree of Bachelor of Science in Biology on: 
Denis Richard Anderson, South Bend, Indiana 
Ronald Anthony Biehler, Lorain, Ohio 
Peter Baird Billings, Ripon, Wisconsin (Maxima Cum Laude) 
John Timothy Boyle, Suffern, New York (Maxima Cum Laude) 
Robert Joseph Brehl, Coshocton, Ohio 
tPhilip Brian Carter, Villa Park, Illinois 
Richard Neal Garrison, Bowling Green, Kentucky 
William Joseph Graham, Jr., New Orleans, Louisiana 
Ronald Carl Gratz, Absecon, New Jersey 
John Patrick Hullihan, Riverside, Illinois 
John Chester Kowalski, South Haven, Michigan 
Kenneth Lee May, Reading. Pennsylvania 
Raymond Gerard Murphy, Old Bethpage, New York 
David James Pompo, Fraser, Michigan 
Robert Joseph Ranke!, Ridgewood, New York 
Michael Thomas Stack, Griffith, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in Chemistry on: 
John Francis Bambara, Princeton, New Jersey 
Gary Francis Cooper, Royal Oak, Michigan 
George Everett Crawford, Groton, Connecticut (Magna Cum Laude) 
Arthur August De Smet, Detroit, Michigan (Maxima Cum Laude) 
David Lee Fuller, Mt. Carmel, Illinois (Magna Cum Laude) 
Henry Thomas Grinvalsky, Jamaica, New York 
Dale George Kratsch, Palatine, Illinois 
Michael Joseph Laflin, Clayton, Missouri (Cum Laude) 
Robert Stephen McDaniel. Clayton, Missouri 
,Tohn Martin Miller, Detroit. Michi!l'an (Cum Laude) 
Richard Walter Noren, Villa Park, Illinois (Magna Cum Laude) 
John Edward Prickett, Fort Lauderdale, Florida 
Thomas Henry Reichenbach, Acton, Massachusetts 
William Brian Russo, Berkeley Heights, New Jersey 
The Degree of Bachelor of Science in Geology on: 
John Anthony Longhi, Larchmont, New York (Maxima Cum Laude) 
Kenneth Raymond Marino, Coraopolis, Pennsylvania 
.Tames Anthony Mulhern, Drexel Hill, Pennsylvania 
Mark Andrew Sabol, Solon, Ohio 
The Degree of Bachelor of Science in Mathematics on: 
Michael Timothy Carroll, Hammond, Indiana 
Brother Richard Conrad Dieter, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
(Magna Cum Laude) 
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Steven George Hotovy, Dwight, Nebraska 
Paul Joseph Kaiser, Euclid, Ohio (Maxima Cum Laude} 
Kenneth Nicholas Kast, Indianapolis, Indiana (Cum Laude} 
Thomas Joseph Lennon, Brooklyn, New York 
John Myron Masley, Auburn, New York (Maxima Cum Laude) 
John George Milcetich, Alliance, Ohio (Maxima Cum Laude) 
James Harold Mulflur, Sault Ste. Marie, Ontario '(Magna Cum Laude} 
Thomas John Rice, Eau Claire, Wisconsin 
Tommy Francis Thompson, Medina, New York (Cum Laude} 
Edwin Mercer Walker, III, South Bend, Indiana 
The Degree of Bachelor of Science in Physics on: 
Gary John Adler, Point Pleasant, West Virginia 
Daniel Francis Bell, Rochester, New York 
Albert Louis Betz, St. Louis, Missouri (Cum Laude} 
William Andrew Bomberger, Lincoln, Nebraska (Magna Cum Laude) 
tRichard Michael Camp, Alexandria; Virginia 
Myron Lawrence Cramer, Columbus, Ohio (Maxima Cum Laude) 
Ronald Cubalchini, Chicago, Illinois 
James Robert Elliott, Vincennes, Indiana 
Robert William Finnegan, Omaha, Nebraska 
William Louis Holahan, Armonk, New York (Cum Laude} 
David Carl Kilduff, Humboldt, Tennessee 
Mark Geoffrey Koslow, East Chicago, Indiana 
Thomas Kennedy Krull, Webster Groves, Missouri 
Joseph Paul Lavelle, Detroit, Michigan 
Robert Walter Metz, Ridgefield Park, New Jersey (Maxima Cum 
Laude} · 
Willard Charles Morrey, Jr., Riverdale, Illinois 
tWilliam Henry Nicholls, Towson, Maryland 
William Edward O'Shau.~hnessy, South Sioux City, Nebraska 
tBrother John Rhodes Paige, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Thaddeus Valentine Samulski, North Augusta, South Carolina 
Nicholas .Tames Schmader, Massillon, Ohio 
Stephen Joseph Schultz, Alma, Wisconsin (Maxima Cum Laude} 
Ronald Edward Scotti, Ardsley, New York 
Richard William Tarara, Jr., St. Louis, Missouri (Cum Laude} 
Martin Joseph Thomas, Oak Brook, Illinois (Cum Laude} 
Gary Lawrence Ticus, Chicago, Illinois 
John Arthur Tilelli, Syosset, New York (Cum Laude} 
The Degree of Bachelor of Science in Preprofessional Studies on: 
Stephen Lee Anderson, Scarsdale, New York (Cum Laude} 
William John Backus, Cleveland, Ohio 
David George Best, Peoria Heights, Illinois 
Louis Charles Blaum, Wilkes Barre, Pennsylvania 
Jeffrey Allyn Boester, Fort Wayne, Indiana 
John Anthony Calabria, Reading, Pennsylvania 
Terrence James Carrigan, Cincinnati, Ohio (Cum Laude} 
Lewis Raymond Cimino, Omaha, Nebraska (Cum Laude} 
Gerald Anthony Coniglio, Mount Morris, New York (Cum Laude} 
Stephen Robert Cooke, Philadelphia, Pennsylvania 
Dennis William Emanuel, Ottumwa, Iowa -
Timothy Richard Fangman, Omaha, Nebraska 
Frederick John Ferlic, Carroll, Iowa (Magna Cum Laude) · 
Walter James Filipek, South Bend, Indiana (Magna Cum Laude) 
Denis Lee Foerst, Copley, Ohio 
James Harold Frye, Vassar, Michigan (Cum Laude} 
James Eugene Fticsar, Allentown, Pennsylvania (Cum Laude} 
William Thomas Galla~her, Cincinnati, Ohio 
Alan George Gasner, West Seneca, New York 
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Richard Lee Gibney, Santa Ana, California 
Thomas Joseph Goodenow, Columbus, Ohio (Magna Cum Laude) 
Thomas Harrison Gorin, East Hampton, Connecticut (Cum Laude) 
Peter Placido Guerrera, Vandergrift, Pennsylvania 
Thomas William Hansen, Waterloo, Iowa (Magna Cum Laude) 
Brother Lawrence Stuart Hawkins, C.S.C., Notre Dame, Indiana 
Richard Allen Hogan, Camp Hill, Pennsylvania 
Robert Peter Jones, Raytown, Missouri 
Thomas Francis Knight, Lincoln, Nebraska 
Joseph Marion Lee, Leitchfield, Kentucky (Cum Laude) 
Richard Wayne Lorenz, Shelbyville, Indiana 
John Jude Marotta, Jackson Heights, New York 
tLaurie Nicholas Matiasevich, Watsonville, California 
James Joseph McCoy, Niles, Ohio 
Austin Regan McGuan, Chicago, Illinois (Cum Laude) 
Richard Francis McPartlin, III, Chicago, Illinois 
Frank Michael Melewicz, Castro Valley, California 
Philip John Mika, Youngstown, Ohio (Cum Laude) 
Philip Gilmer Morrow, Louisville, Kentucky 
John Brien Murphy, St. Louis, Missouri 
Thomas Edward Murphy, Jr., Kensington, Maryland 
Leo Gerard Niederman, Tucson, Arizona ~ . 
Dwight Lawrence Norwood, Manassas, Virginia 
Eugene Paul Otto, III, Harrisburg, Pennsylvania 
Ernest John Pelaccio, Jr., Scarsdale, New York 
David William Pfeffer, Duluth, Minnesota 
Edgar Thornton Pfeil, La Jolla, California 
Louis Daniel Pietragallo, Pittsburgh, Pennsylvania 
Heinrich Christian Reitzug, Fort Wayne, Indiana (Magna Cum 
Laude) 
Jack Anthony Riess, Livonia, Michigan 
Robert Michael Riley, Scranton, Pennsylvania 
Jose Eduardo Rojas, Santurce, Puerto Rico 
John Michael Roskos, Rapid City, South Dakota 
Ronald Anthony Rusko, Joliet, Illinois 
Robert Henry Ryan, Montpelier, Vermont 
Stanley Francis Smazal, Davenport, Iowa 
Thomas William Spinrad, Albany, New York 
John Henry Stafford, Pittsburgh, Pennsylvania 
Henry Albert Terwedow, Jr., North Bergen, New Jersey 
James Vincent Tito, Des Plaines, Illinois 
David Patrick Ward, Peoria, Illinois (Magna Cum Laude) 
Edward James Ward, Jr., Peoria, Illinois 
Peter Herman Wayne, III, Grosse Pointe Woods, Michigan (Cum 
Laude) 
Jeffery Neal Wilkins, Los Angeles, California (Cum Laude) 
Terrence James Wilkins, Wauwatosa, Wisconsin 
THE COLLEGE OF ENGINEERING 
The Degree of Bachelor of Science in Aero-Space Engineering on: 
Paul Stephen Bonfanti, Rockville Centre, New York 
Dominic Thomas Bozzelli, Rochester, New York 
John Edwin Burkhardt, Plainfield, Indiana 
Kenneth James Castrop, Columbus, Ohio 
Dennis Eugene Dorratcague, Seattle, Washington (Cum Laude) 
John Joseph Drndak, Kenosha, Wisconsin (Cum Laude) 
Thomas Dow Follett, Glen Ellyn, Illinois 
Walter Gazdayka, Fair Lawn, New Jersey 
Gary James Gerken, Richmond, Indiana 
John Mark Gilmour, Ridgewood, New Jersey 
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tWayne Gordon Goldberg, Berkeley, California 
Richard Marion Greff, Houston, Texas 
tFrank Thomas Hajnik, Springdale, Pennsylvania 
Richard Anthony Jurjevic, Chicago, Illinois 
John Robert Kelly, New Castle, Delaware 
tJames Allen Komasinski, Michigan City, Indiana 
David Walter Lando, Schenectady, New York 
Patrick Joseph Long, Irvington, New Jersey 
Douglass Stephen Lubbers, Ardsley, New York 
Robert Joseph May, Williamsville, New York (Cum ~aude) 
Dennis Patrick McBride, Wantagh, New York 
Gustav William 'Mordan, Cherry Hill, New Jersey 
Alfred Merle Morrison, Corry, Pennsylvania 
Brian Francis Muskus, Sidney, Ohio 
Thomas Harvey Noethen, Jackson, Michigan 
Martin Joseph O'Hagan, Jr., Garden City, New York 
Mark Joseph O'Neill, Maysville, Kentucky 
Michael Brennan Preston, Geneva, Switzerland 
Edward Francis Raffo, Glen Rock, New Jersey 
Richard Louis Raschiatore, East Rochester, New York 
Paul Arthur Rittman, Cheektowaga, New York (Cum Laude) 
Charles Richard Roehrig, Pittsburgh, Pennsylvania 
Joseph Henry Roman, Jr., Pennsauken, New Jersey (Cum Laude) 
Ralph Joseph Salvucci, Newton Centre, Massachusetts 
Henry Joseph Schank, Des Plaines, Illinois 
Patrick Steven Sharp, Richmond, Virginia 
Michael Joseph Stephan, Chicago, Illinois 
Martin Eugene Stoehr, Clearwater, Florida (Cum Laude) 
Steven Charles Sullivan, Barksdale AFB, Louisiana 
David Daniel Tarkowski, New Kensington, Pennsylvania 
Arnold James Vance, New Castle, Pennsylvania 
Gregory Clifford Yust, Miami, Oklahoma 
Paul John Zalesky, Red Bank, New Jersey (Maxima Cum Laude) 
The Degree of Bachelor of Architecture on: 
Stephen Otto Bender, Alexandria, Indiana (Cum Laude) 
Paul Leon Chelminiak, Seattle, Washington (Cum Laude) 
Thomas Vincent Clasby, Ipswich, Massachusetts 
James Thomas Duffy, Doylestown,. Pennsylvania 
Robert L. Dyson, Elmwood Park, Illinois 
Gerald George Erbach, Mt. Prospect, Illinois 
Dana Joseph Florestano, Indianapolis, Indiana 
Lawrence Yau Sung Hee, Honolulu, Hawaii 
William Glenn Lesperance, Essexville, Michigan (Magna Cum Laude) 
John Martin Luby, Dallas, Texas · 
James Christopher Lynch, Oradell, New Jersey 
Anthony Chester Martino, Utica, New York (Cum Laude) 
John Howard Maves, Grand Forks, North Dakota 
Stephen Roy Mulvihill, Kankakee, Illinois 
Francis O'Brien Murray, Newburyport, Massachusetts (Cum Laude) 
Steven Allen Rechtsteiner, Cincinnati, Ohio {Cum Laude) 
Martin Joseph Reddy, Birmingham, Michigan 
Melvin Joseph Sicks, Peoria, Illinois· (Cum Laude) 
The Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering on: 
James Arthur Carfagno, Atkins, Arkansas (Magna Cum Laude) 
Carl Patrick Castellan, Media, Pennsylvania (Cum Laude) 
Martin George Casto, Villa Park, Illinois 
Frank John Chuck, Jr., Canajoharie, New York 
Ronald Robert Conner, Pittsburgh, Pennsylvania 
Steve Wallace EHler, Syracuse, New York 
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James Paul Gemperle, Bound Brook, New Jersey 
James John Hannigan, Crete, Illinois (Magna Cum Laude) 
Dana Louis Hart, Coronado, California 
James Albert Johnson, Denver, Colorado 
Jan Albert Klapetzky, Syracuse, New York (Cum Laude) 
James Richard Larkin, Pompton Plains, New Jersey 
Jack Thomas McCoy, Medford Lakes, New Jersey 
Thomas Joseph McGrath, Westwood, New Jersey (Maxima Cum 
Laude) 
Dennis Gene Millman, Cedar Rapids, Iowa 
Murlan Jeremiah Murphy, Shaker Heights, Ohio 
Thomas Leigh Nelson, Chicago, Illinois 
Gabriel Inocente Pasos, Granada, Nicaragua 
Alejandro Pombo, Bogota, Colombia 
Arthur John Rambo, Libby, Montana 
tLawrence Leo Selander, Chicago, Illinois 
John Thomas Slankas, Lawrenceburg, Tennessee (Cum Laude) 
Samson Afolabi Sorinmade, Abeokuta, Nigeria 
The Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering on: 
James Rosario Bernier, Greenville, New Hampshire 
John Stephen Brennan, San Francisco, California (Cum Laude) 
Paul Leslie Cassillo, Scotia, New York 
Melvin Alan Coble, Jacksonville, Florida 
Kenneth Joseph Collins, Fargo, North Dakota (Cum Laude) 
Paul William Cummings, Jr., Worcester, Massachusetts 
Arturo Garcia de Paredes, Panama, Republic of Panama 
Michael Paul Dobrowolski, San Antonio, Texas 
Fred Kenneth Duren, Jr., Springfield, Missouri 
Angel Antonio Fullana, San Juan, Puerto Rico 
tFrancis .Tames Gray, Jr., Salem, Massachusetts 
Vincent Nicholas Greggo, New Castle, Delaware 
Richard Lee Hansen, Omaha, Nebraska (Cum Laude) 
Brian Patrick Jerry Higgins, Au Sable Forks, New York (Cum Laude) 
Timothy Paul Hurley, Miami, Florida 
Desmond Frederick Lawler, Valley Cottage, New York (Magna 
Cum Laude) 
Carl Paul Littrell, Louisiana, Missouri 
tFrancis Bernard Manning, Huntington, West Virginia 
William Ernest Manrod, Bowling Green, Kentucky 
Charles Martin Mattei, Avoca, J>ennsylvania 
Walter Frederick Middleton II, Mishawaka, Indiana (Cum Laude) 
Thomas Joseph Mingey, Jr., Media, Pennsylvania 
Thomas Freeman Mulligan, Naperville, Illinois 
Richard Anthony Murley, Jr., New Orleans, Louisiana 
Brian Eugene Peters, Brooklyn, New York 
tVictor James Piai, Mesa, Arizona 
James Stanley Polk, Decatur, Georgia 
Alan Edmund Pollock, Merrick, New York 
Paul David Robillard, 1-'itchburg, Massachusetts 
tDavid Edward Schinneer, Springfield, Illinois 
Richard Paul Scott, Brighton, Massachusetts 
Thomas Lee Theis, Chicago, Illinois (Cum Laude) 
Vincent James Trubiani, Wellesley, Massachusetts 
The Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering on: 
Frank Charles Benesh, Perth Amboy, New Jersey 
Joseph Clement Bottino, Bronxville, New York 
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Gerald Gerard Cano, McKeesport, Pennsylvania 
Michael Peter Coccoli, Cranston, Rhode Island 
James Edward Comeau, Merrill, Wisconsin (Cum Laude) 
tWilliam Lewis Dunn, Carlisle Barracks, Pennsylvania 
William Joseph Eppig, West Islip, New York 
Richard .John Esce, Syracuse, New York 
Richard James Flock, Naperville, Illinois 
N 
Bernard Alain Fontaine, Caracas, Venezuela 
John Thomas Ford, Harrison, New Jersey (Maxima Cum Laude) 
Eugene George Gayda, Lansing, Illinois 
Walter Louis Hraban, Stony Brook, New York 
Joseph Roche Huber, Beverly, Ohio 
Thomas George Hudson, River Edge, New Jersey 
Peter Michael Kogge, Silver Spring, Maryland (Maxima Cum Laude) 
.John Myron Lavin, Schenectady, New York (Cum Laude) 
Terrence Gregory Linnert, Gates Mills, Ohio 
Duncan Robert Macintosh, Manhasset, New York 
Edward Anthony Meathe, Whittier, California 
James Donald Mooney, Ridgefield Park, New .Jersey (Cum Laude) 
Charles Joseph Neuhauser, Potomac, Maryland (Cum Laude) 
Richard Thomas Nigon, Silver Spring, Maryland 
David Richard Percio, Eastlake, Ohio 
Thomas Robert Powers, Le Sueur, Minnesota 
David Joseph Riehl, Raleigh, North Dakota (Cum Laude) 
Thomas John Sadowski, Cleveland, Ohio 
Paul John Scaletta, Chicago, Illinois 
Brian Peter Schanning, Eastchester, New York (Maxima Cum 
Laude) (Class Orator) 
Richard Raymond Schlee{, Valley Stream, New York 
Donald Peter Schug, Southampton, New York 
Woodrow Robert Skoglund, Worcester, Massachusetts 
James Charles Stoffel, Rochester, New York (Magna Cum Laude) 
Emil John Tejkowski, Chicago, Illinois 
Michael Wesley Troyer, South-Bend, Indiana 
Daniel Gregory Wayne, Chicago, Illinois 
John Robert Wholey, Fayetteville, New York· 
Michael Douglas Wolf, Batavia, Ohio 
David Lawrence Zell, Little Rock, Arkansas (Cum Laude) 
The Degree of Bachelor of Science in Engineering Science on: 
Brian Joseph Cantwell, Massapequa, New York (Magna Cum Laude) 
Dennis John Doherty, Jr., Greenville, South Carolina 
Ronald Lawrence Droste, Clinton, Iowa (Cum Laude) 
Charles Joseph Hunckler, Huntington, Indiana 
Kenneth Michael Powaga, Chicago, Illinois 
Ivan Bruce Schrodt, Sullivan, Illinois 
Paul Joseph Sucato, Lake Bluff, Illinois 
tFrancis Patrick Sullivan, III, Glenshaw, Pennsylvania 
George Michael Velan, Riverside, Illinois (Cum Laude) 
The Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering on: 
Rolly Juan Barton, Lima, Peru 
Juan Claudio Bolivar, Indianapolis, Indiana 
John Joseph Chesney, Duluth, Minnesota '(Cum Laude) 
John Talbot Clark, Akron, Ohio 
Larry Martin Corcoran, Williamsville, New York 
Luis Leonardo Cordero, Caracas, Venezuela 
Thomas George DeLong, Mishawaka, Indiana 
Jorge Alfonso Diaz, Bogota, Colombia 
Richard Anthony Di Lorenzo, Rosedale, New York 
Stanley Z. Dombrowski, Garden City Park, New York 
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tRobert Stanley Donaphin, St. Albans, New York 
Edward Thomas Dugan, Hellertown, Pennsylvania( Magna 
Cum Laude) 
Leo Michael Edwards, Glenshaw, Pennsylvania 
Michael Finnerty, Pelham, New York 
Patrick James Gartland, Marion, Indiana 
John Thomas Gassmann, Valley City, North Dakota 
David William Graves, Jr., Ho-Ho-Kus, New Jersey 
Robert Paul Guilbault, Jr., New Orleans, Louisiana 
Howard William Hansen, Stanton, Nebraska 
fRobert Francis Higgins, South Bend, Indiana 
James Vincent Huson, Northbrook, Illinois 
James Sumner Hutchinson, Rockaway Park, New York (Cum Laude) 
Thomas Richard Jansen, Kokomo, Indiana (Magna Cum Laude) 
Daniel Joseph Jones, Essex Fells, New Jersey 
James Gregory Koper, Wayne, New Jersey 
John Thomas Kriese, Dallas, Texas (Magna Cum Laude) 
Michael Anthony Kuzmicz, South Bend, Indiana 
Thomas Merritt Loarie, Deerfield, Illinois 
David Earl Lynch, Toledo, Ohio 
John Kennard Lynch, Jr., Jacksonville, Florida 
Michael Henry Mackin, Kankakee, Illinois 
Michael Peter May, Aurora, Illinois 
William John McCaffrey, Jr., Milton, Massachusetts 
Brian John McCarthy, Verona, New Jersey 
Michael Owen McHarg, Cranford, New Jersey 
tJoseph Mehlmann, Aurora, Illinois 
Robert James Moffitt, Florence, Massachusetts 
Peter Robert Morris, Columbus, Ohio (Maxima Cum Laude) 
Jeremiah John Murray, Rochester, New York 
tDonald Edward Negrelli, Gates Miiis, Ohio (Cum Laude) 
Frank Joseph O'Keefe, Piqua, Ohio (Cum Laude) 
Richard Perry Oldani, Joliet, Illinois 
tThomas Simmler Orr, Philadelphia, Pennsylvania 
Dennis Edward Pisula, Grosse Pointe Farms, Michigan 
Thomas Anthony Preston, Grand Rapids, Michigan (Magna Cum 
Laude) 
Bruce Christopher Quinn, New Britain, Connecticut 
tJohn F. Rhoden, Pittsburgh, Pennsylvania 
James Wyatt St. Clair, Jr., Aurora, Illinois 
James Leslie Sauter, Oak Park, Michigan 
John Philip Stephan, Canton, Ohio 
George Fredrick Stevens, Jr., Elwood, Indiana 
Paul Francis Stulgaitis, Fort Lee, New Jersey 
Paul Michael Swenson, Huntington, New York 
tJose Ignacio Telleria, Merida, Edo Merida, Venezuela 
Michael Leo Trombetta, Santa Rosa, California 
Thomas William Voglewede, Birmingham, Michigan (Cum Laude) 
tDavid Martin Winkler, Silver Spring, Maryland 
The Degree of Bachelor of Science in Metallurgical Engineering on: 
Alexander Graham Clarke, Chagrin Falls, Ohio 
Richard Terry Guepe, Nashviiie, Tennessee 
James Edward Hofweber, Birmingham, Michigan 
Daniel James Hollingsworth, Shawnee, Oklahoma 
Thomas Michael Jelinek, Maple Heights, Ohio 
Ronald William Jones, Joliet, Illinois (Magna Cum Laude) 
Samuel Gilbert McDonald III, Alexandria, Virginia 
Michael Francis McGuire, South Bend, Indiana (Cum Laude) 
Robert Warren Smith, Chiilicothe, Ohio 
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THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
The Degree of Bachelor of Business Administration on: 
Miguel Alberto Abeyta, Santa Fe, New Mexico 
Albert Lloyd Adams, Ardmore, Pennsylvania 
Peter Stanton Adams, Ardmore, Pennsylvania 
Kerry William Ahern, Akron, Ohio (Magna Cum Laude) 
Philip Maxwell Allen, Battle Creek, Michigan 
Cesar Gabriel Alvarez, Quito, Ecuador 
John Christopher Amer, Rocky River, Ohio 
Carl Edward Anderson, Atmore, Alabama 
William Fred Angell, Muscatine, Iowa 
John Laurence Aubrey, Cincinnati, Ohio 
John William Baker, Jr., Knoxville, Tennessee 
William Leo Balsis, Cicero, Illinois (Cum Laude) 
Robert Thomas Barletta, Punxsutawney, Pennsylvania 
Stephen George Bayer, Manhasset, New York 
William John Bednarek, Dolton, Illinois 
John Carlin Beers, Baltimore, Maryland 
John Ernest Belanger, Belmont, Massachusetts 
David Crane Belden, Canton, Ohio 
Charles Vincent Belding, Allegany, New York 
James Russell Bellamy, Dallas, Texas 
Stephen James Benjamin, Hoopeston, Illinois 
John Milton Benkovich, McKeesport, Pennsylvania 
Christopher Stephen Berry, San Diego, California (Magna Cum 
Laude) 
William Joseph Beyer, Shawnee Mission, Kansas 
Robert Edwin Birzer. Canton, Ohio 
Ralph James Blake, III, Phoenix, Arizona 
Michael James Bleeg, Newtown Square, Pennsylvania (Cum Laude) 
Robert Patrick Bleier, Appleton, Wisconsin 
Robert James Bondarenko, New Milford, New Jersey 
Timothy Roger Born, Clovis, California 
Dennis C. Botch, Rock Island, Illinois 
Michael Peter Botti, Middletown, New York 
John Earl Bradley, Jr., Wilmington, Delaware 
Thomas Patrick Brady, Jr., Cohasset, Massachusetts 
Stephen Clark Brandt, Severna Park, Maryland 
Theodore John Bratthauar, West Chicago, Illinois 
Michael William Brennan, Sycamore. Illinois 
John Watson Broderick, St. Louis. Missouri . 
Laurance Gordon Broderick, Pittsburgh, Pennsylvania 
Michael Gorry Browning, Grosse Pointe, Michigan 
David Volz Brueggen, Leavenworth, Kansas 
George David Buennagel, Indianapolis, Indiana (Cum Laude) 
Thomas Louis Bush, Jr., Nashville. Tennessee 
Joseph James Buttigie.g-, III, Dearbom. Michigan 
John Stephen Cace, III, Longview, Texas 
Douglas Peter Caffarone, Rockaway Park, New York 
Alfred William Calabrese, Chicago, Illinois 
Richard Salvatore Calone, PittsburP.", California 
James Thomas Cannon, Geneva, Illinois 
John Leo Carey, Kokomo, Indiana 
Patrick Francis Carr, Jr., Collingswood, New Jersey 
Richard Maurice Carrigan, Jr .. Evanston, Illinois 
Thomas Joseph Carroll, Grand Rapids, Michigan (Posthumous) 
Michael Robert Carty. Geneva. New York 
Robert Reisch Casey, New Orleans, Louisiana (Magna Cum Laude) 
Bernard Joseph Castellani, Hollywood;-Florida 
Eugene Leonard Cavanaugh, Jr., Johnstown, Pennsylvania 
James Joseph Cevasco, III, Nyack, New York· 
tMichael Allen Chismar, Garfield, New Jersey 
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James Peter Cleary, Grosse Pointe, Michigan 
William joseph Cleary, Birmingham, Michigan 
Michael George Cohen, Bala Cynwyd, Pennsylvania 
E. Michael Coleman, Grosse Pointe, Michigan 
Richard James Coleman, Syracuse, New York 
Daniel Joseph Collins, Jr., Philadelphia, Pennsylvania 
Peter John Conley, Portland, Maine 
Timothy Allan Connelly, Los Altos, California 
tLawrenee Eugene Constantin, Hawthorne, New Jersey 
Thomas Wirt Cook, New Canaan, Connecticut 
Michael Edward Cooney, Detroit, Michigan 
Timothy John Cooney, Beaumont, Texas 
Gerald Michael Cotter, Queens Village, New York 
Edmond Joseph Couturier, Jr., North Attleboro, Massachusetts 
Richard Lee Crouch, Pittsburgh, Pennsylvania 
Thomas john Cuggino, Bronx, New York 
Philip Thomas Culeasi, Hubbard, Ohio 
Richard Kurt Cummings, Larchmont, New York 
Paul Victor Davis, Evergreen Park, Illinois 
James Donald Dean, Albertson, New York 
Michael DeCoursey, Shawnee Mission, Kansas 
James Peter DeFilippi, Jr., Oglesby, Illinois 
Paul Barry Dettor, South Bend, Indiana 
Daniel Donahoe Dickman, Pittsburgh, Pennsylvania 
Gonzalo Diez Cordovez, Quito, Ecuador 
Kenneth Anthony DiLaura, Grosse Pointe Woods, Michigan 
Gary Thomas DiMasi, Bethesda, Maryland 
David Arthur Dittman, Cincinnati, Ohio (Cum Laude) 
joseph William Diver, Findlay, Ohio 
Robert Richard Dombrosky, Franklin Lakes, New Jersey 
Arthur Joseph Donnelly, Leawood, Kansas 
Christopher Joseph Donnelly, Glencoe, Illinois 
Richard jeffery Dovorany, Racine, Wisconsin 
Michael Patrick Duddy, Reading, Pennsylvania 
john Francis Duff, Cornwall, New York {Cum Laude) 
Michael John Duff, York, Pennsylvania 
john Alan Duffy, Massapequa Park, New York 
Martin Joseph Duffy, Maywood, New Jersey 
Charles Albert Dugand, Mexico City, Mexico 
Thomas Michael Durkin, Lakewood, Ohio 
Paul Edward Eide, Fargo, North Dakota 
Richard Thomas Falvey, Niles, Michigan 
Joseph John Farley, Stamford, Connecticut 
Walter Richard Fehst, Joliet, Illinois 
Thomas William Ferratt, Muncie, Indiana 
Francis Ellis Fitzpatrick, North Andover, Massachusetts 
Philip Ambrose Fitzpatrick, Plainview, New York 
Harry Francis Flanagan, Philadelphia, Pennsylvania 
Robert Bennett Floyd, Flossmoor, Illinois 
William joseph Foley, Grosse lie, Michigan 
William Albert Follette, Scottsdale, Arizona 
Salvatore Vincent Forgione, Jr., East Haven, Connecticut 
Fred Charles Franco, Jr., Newark, New Jersey 
Charles Royal Frangiamore, Norridge, Illinois 
Mauricio Roberto Gadala-Maria, Santo Domingo, Dom. Republic 
Robert Raymond Gardner, Arlington Heights, Illinois 
Richard George Gavigan, Albany, New York 
Rafael Alberto Geigel, Santurce, Puerto Rico 
James Robert German, Columbia, Missouri 
Gary Bryan Ghigliotti, Staten Island, New York 
James Peter Giambalvo, Chicago, Illinois 
John William Glasstetter, Lakewood, Ohio 
Thomas Gerard Godbout, Jr., Detroit, Michigan 
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I Michael Edward Godzik, Niles, Illinois 
Gerald Joseph Goetz, Shaker Heights, Ohio 
James Otto Gorski, Rochelle, Illinois 
Thomas Eugene Goundrey, Middletown, Connecticut (Cum Laude) 
David Ley Griffin, Pittsburgh, Pennsylvania 
Miguel Gilberto Guerra, Santo Domingo, Dom. Republic 
Richard Zenon Gutowski, Ambridge, Pennsylvania 
Geoffrey Joseph Haas, Falls Church, Virginia 
Michael John Hagan, Pittsburgh, Pennsylvania (Cum Laude) 
Edmund Ralph Haggar, Dallas, Texas 
James Joseph Hale, Fayetteville, Arkansas 
W. Wallace Hall, Scarsdale, New York (Cum Laude) 
William Christopher Hansen, Milwaukee, Wisconsin 
tPeter Charles Happer, Elkhart, Indiana 
tKevin Thomas Hardy, Oakland, California 
Paul Keith Harkins, Jackson, Mississippi · 
Donald George Harrer, Morton Grove, Illinois 
Keith Leo Hartley, Bloomfield Hills, Michigan 
Timothy James Hauler, Cleveland, Ohio 
George Thomas Hawes, Greenville, Pennsylvania 
tTheodore John Hegedus, Meadville, Pennsylvania 
William Thomas Heiden, Jr., Seaford Manor, New York (Cum 
Laude) 
tAndrew Patrick Hellmuth, Springfield, Ohio 
Bruce Thomas Henry, Dixon, Illinois (Cum Laude) 
John William Herley, Niles, Illinois 
Martin Paul Higgins, Chicago, Illinois 
Ronald Eugene Hipp, Wichita, Kansas 
James Richard Hoke, Fairborn, Ohio 
Denis Gray Holtmeier, Cincinnati, Ohio 
George Thomas Hom, Jr., Columbia, Pennsylvania 
Thomas Joseph Horty, Evansville, Indiana 
John Farrell Hughes, Moultrie, Georgia 
Kenneth Gene Hungerford, II, Grand Rapids, Michigan 
tJoseph John Hurley, Evergreen Park, Illinois 
Michael James Irwin, Washington, Illinois 
Robert Hall Johnson, Tulsa, Oklahoma 
Terry Ray Johnson, St. Louis, Missouri 
Kevin Gerard Kade, Manhasset, New York 
Patrick Joseph Kallal, Greenville, Illinois (Cum Laude) 
William Michael Kames, Lombard, Illinois (Cum Laude) 
James Patrick Karol, Chicago, Illinois 
Gregory James Kelley, Glen Ellyn, Illinois 
Dennis Patrick Kelly, Brooklyn, New York 
Louis Gonzaga Kelly, Madison, Indiana 
Mark Devlin Kelly, Deerfield, Illinois 
Thomas Andrew Kelly, Orange, Texas 
.. Charles Philip Kelsey, Northfield, Illinois 
Jeffrey James Kenton, McHenry, Illinois 
David Victor Kernich, Bethalto, Illinois (Magna Cum Laude) 
Harold Joseph Kiena, Staten Island, New York 
Daniel Webster Kimball, Crestwood, New York 
Gary Edward Kirschner, Erie, Pennsylvania 
Gerald Henry Klein, Jr., Akron, Ohio 
Edward Joseph Knack, Toledo, Ohio 
James Malcolm Knaus, Detroit, Michigan 
Gerald Wilfred Knipper, Pensacola, Florida 
Walter John Knipper, Rochester, New York 
John Martin Korte, Fort Wayne, Indiana (Cum Laude) 
Michael Harold Kundert, Appleton, Wisconsin 
Ronald Peter Kurtz, Allentown, New Jersey 
Kenneth Joseph Ladny, Bayonne, New Jersey 
Richard Leonard Lafrance, Westport, Massachusetts 
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Jay Richard La Marche, Manchester, New Hampshire 
Thomas Richard Langan, White Plains, New York 
Lawrence Roger Lange, Jr., Michigan City, Indiana 
Peter Joseph La Reddola, Elmhurst, New York 
Ronald Anthony Larimer, Charlotte, North Carolina 
Kenneth Paul Larson, New Hyde Park, New York 
tRichard Douglas Larson, Spring Valley, New York 
Harry Kenneth Lefoldt, Jr., Jackson, Mississippi 
James Donald Leger, Eureka, California 
Arthur John Lendo, Yardley, Pennsylvania 
John Joseph Lesko, Clifton, New Jersey 
John Joseph Libs, Benton Harbor, Michigan 
Edward Thomas Liebler, Jr., Terre Haute, Indiana 
tJohn A. Lindgren, Indianapolis, Indiana 
William Stephen Linehan, Hillcrest Heights, Maryland 
James Allan Liska, Sewickley, Pennsylvania 
Benedict Joseph Lucchese, White Plains, New York 
John Walter Mac Gilvray, Kankakee, Illinois 
Lawrence Anthony Maciariello, Mechanicville, New York 
Thomas Francis Madden, Libertyville, Illinois 
Richard Edward Maginn, Massena, New York 
Bernard Louis Mahalak, Wyandotte, Michigan 
James Patrick Malooly, Glenview, Illinois 
Joseph Bernard Mannelly, Jr., Augusta, Georgia 
Alfred Mansour, Jr., La Grange, Georgia 
tJoseph Michael Martellaro, South Bend, Indiana 
Joseph Andrew McArdle, Jr., South Bend, Indiana 
Joseph William McDonald, Jr., Wappingers Falls, New York 
Robert Kevin McDonald, Falmouth, Massachusetts 
James Ross McKirchy, Williamsville, New York 
tJames Patrick McLochlin, Little Rock, Arkansas 
tRian James McNally, Pleasanton, California 
Eugene Terrence McSweeney, Jr., Needham, Massachusetts 
Randall Charles Melzer, Menasha, Wisconsin 
Ronald Nicholas Menichetti, Endicott, New York 
Wayne Joseph Micek, Chicago, Illinois 
Patrick George Michaels, Fort Wayne, Indiana 
William Frederick Miller, New York. New York 
Samuel Philip Misuraca, Detroit, Michigan 
Joseph William Monaco, Butler, Pennsylvania 
Thomas Philip Moore, Elmwood Park, Illinois 
tPaul Michael Morton, Rye, New York 
John Alan Mountcastle, Merrick, New York 
Brian Ralph Mudd, Baraboo, Wisconsin 
Terrence Edward Mullan, East Durham, New York 
Brian Edward Mullin, Ayer, Massachusetts 
Michael John Mullins. Tacoma. Washington 
Raymond Paul Munchmeyer, New Hyde Park, New York 
Robert James Murphy, Chicago, Illinois 
Frederick O'Brien Murray, Granada Hills, California 
John Thomas Myers, New Cumberland, Pennsylvania 
Russell Francis Myers, Morton, Illinois 
Raymond Leo Mylott, Jr., Fair Haven, New Jersey 
Paul Francis Newman, Needham, Massachusetts 
:gdward Joseph Novak, South Bend, Indiana 
Daniel Michael Obiala. Jr., Chicago, Illinois 
John Robert O'Brien, Hillsdale, New Jersey 
John James O'Donnell. Yonkers, New York 
Frank Michael Orga, Pittsburgh, Pennsylvania 
James Scofield O'Rourke, Billings, Montana 
Daniel Laszlo Paracchini, Valley Stream, New York 
Michael John Pasquinelli, Evergreen Park, Illinois 
Leonard Joseph Pellecchia, Newark, New Jersey 
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John Samuel Pergine, Norristown, Pennsylvania 
tJerome Paul Peter, Louisville, Kentucky 
Joseph Constantino Petro, Garden City, New York 
Thomas James Phillips, Jr., Birmingham, Michigan (Cum Laude) 
Edwin Miles Pierson, Niles, Michigan 
Richard Joseph Pivnicka, Riverside, Illinois 
Richard Joseph Politi, Novi, Michigan 
Richard Frost Porter, Dearborn, Michigan 
Robert Charles Ptak, Cicero, Illinois 
John Valentine Puig, Laredo, Texas 
Kevin Gerard Quinn, Delray Beach, Florida 
Terrence James Quinn, Oak Park, Illinois 
Robert Thomas Raaf, Brookfield, Wisconsin 
Richard Lee Reddy, Pittsburgh, Pennsylvania 
Robert Stark Reishman, Charleston, West Virginia 
Jorge Rafael Robert, Santurce, Puerto Rico 
Donald Francis Roberts, Punxsutawney, Pennsylvania 
Thomas James Roche, Corry, Pennsylvania 
Christopher Rogers, Winnetka, Illinois 
Craig Francis Rogers, Garden City, New York 
John Francis Rorick, Stamford, Connecticut 
Steven George Rothmeier, Faribault, Minnesota 
Arnold Mark Rudiger, Fort Salonga, New York 
tDennis Joseph Ryan, Yonkers, New York 
Alan Francis Rychlik, Northbrook, Illinois 
Stephen King Sackley, Chicago, Illinois 
William Geoffrey Sarm, Tiburon, California 
Thomas Joseph Sarmir, Ramsey, New Jersey 
Philip Lawrence Scarola, Jr., Monroeville, Pennsylvania 
Norbert John Schenkel, Jr., Fort Wayne, Indiana 
James Anthony Schindler, Buffalo, New York 
Lawrence Charles Schleeter, Kokomo, Indiana 
William Robert Schmidt, Elgin, Illinois 
Louis Charles Schmitt, Lafayette, Indiana 
Steven Paul Schmitt,· Philadelphia, Pennsylvania 
William Robert Schnorenberg, Rockford, Illinois 
Gene Norman Schraeder, Jr., Pleasantville, New Jersey 
Thomas Joseph Schulte, Cleveland, Ohio 
Thomas John Schwab, Middleton, Wisconsin 
Joseph Mitchell Scott, Jr., Lexington, Kentucky 
Vincent Charles Scully, III, Highland Park, Illinois 
Daniel Joseph Shannon, Brookville, Pennsylvania 
John Anthony Siciliano, Arlington, Virginia ' 
Chester Leo Simmons, Chicago, Illinois 
Dennis Lee Simon, Vincennes, Indiana 
Charles John Simons, South Miami, Florida 
Jasjit Singh, New Delhi, India 
John Clifford Siverd, Franklin Lakes, New Jersey 
Alan James Skinner, Richmond, Michigan 
William Eugene Smith, Jr., Peoria, Illinois (Cum Laude) 
James Lawrence Smithberger, Grundy, Virginia 
Andrew Charles Sossong, Cheshire, Connecticut 
tJoseph Edward Sotak, III, Pepper Pike, Ohio 
Vincent John Spagnolo, Revere, Massachusetts 
Richard James Spencer, Michigan City, Indiana 
David Charles Spirek, Brecksville, Ohio 
tKenneth John Spisak, McKees Rocks, Pennsylvania (Magna Cum 
Laude) 
Michael James Sterling, Williamsport, Pennsylvania 
Thomas Joseph Stockman, Shelbyville, Illinois 
Thomas Brian Strachan, Louisville, Kentucky 
James Thomas Strzelecki, Michigan City, Indiana 
Edward James Sullivan, Ill, Jacksonville, Florida (Cum Laude) 
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James Anthony Sullivan, Jr:, Rego Park, Long Island, New York 
Paul Joseph Sur, Gary, Indiana 
Charles Kenneth Swanson, Chicago, Illinois 
tRichard Thomas Swatland, Stamford, Connecticut 
Richard Joseph Sweeney, Convent, New Jersey 
William James Sweetman, Litchfield, Connecticut 
Thomas Allan Taleck, Denver, Colorado 
John Richard Tarascio, Bloomfield, Connecticut 
Gregory Paul Terranova, Hammond, Indiana (Cum Laude) 
George Trainor Thompson, Downey, California 
tMichael Dan Thompson, Evansville, Indiana 
James Michael Thorndike, Omaha, Nebraska 
James Eugene Tidgewell, Anderson, Indiana 
Michael Anthony Tomasulo, Alhambra, California 
John Kelly Tonsmeire, 3\'estwood, New Jersey 
tPaul Bruce Torell, Hartford, Connecticut 
Alan Frederick VanHuffel, South Bend, Indiana 
Steven Coerte Van Voorhis, Scarsdale, New York 
Gary Paul Verleye, Mishawaka, Indiana 
Florent Aviel Vervaet, South Bend, Indiana 
Anthony Louis Vignali, Toluca, Illinois 
Richard Joseph Vita, Malden, Massachusetts 
Paul Joseph Wallace, Chicago, Illinois 
Joseph James Wallen, Titusville, Pennsylvania 
Myles Joseph Walsh, III, Huntington, New York 
Lawrence Patrick Walter, Cincinnati, Ohio · 
Thomas Fiore Warner, Syracuse, New York 
William Robert Wedral, La Grange, Illinois 
Thomas Edward Weiford, Mission Hills, Kansas 
Kenneth John Wejman, Glenview, Illinois 
Leo Vincent Welsh, Jr., Jamestown, New York 
John Oliver Wentling, Annville, Pennsylvania 
Thomas John Weyer, Chicago, Illinois 
Raymond Leroy Wheatley, Indianapolis, Indiana 
John Anthony Patrick White, Pompton Plains, New Jersey (Maxima 
Cum Laude) 
Michael Harris Whiting, Lathrup Village, Michigan 
Edward Joseph Wilbraham, Swedesboro, New Jersey 
Willis Francis Williams, Jr., Philadelphia, Pennsylvania 
Donald Francis Wiltberger, Kenmore, New York 
Robert Dennis Withers, Atlanta, Georgia 
James Robert Woods, La Grange, Illinois 
Michael William Woods, Niles, Michigan 
Wendell Wah Jun Yim, Kaneohe, Hawaii 
Robert Stanley Zach, New Hyde Park, New York 
David Charles Zenkel, Rochester, New York 
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In the College of Arts and Letters and the College of Science, the 
following were elected to membership in the honorary academic society 
of Phi Beta Kappa: 
Frank D. Allman (Psychology) 
Kenneth J. Beirne (Political Philosophy) 
Peter B. Billings (Biology) 
John T. Boyle (Biology) 
Thomas D. Brislin (Government and International Studies) 
Thomas V. Chcma (History) 
Donald D. Conn (Government and International Studies) 
Myron L. Cramer (Physics) 
Paul E. Czuc,hlewski (History) 
James M. Davis (English) 
Arthur A. DeSmet (Chemistry) 
Daniel Doyle (Preprofessional Studies) 
John J. Gatta, Jr. (English) 
Dennis J. Gallagher (English) 
Forrest A. Hainline (English) 
Robert J. Heineman (General Program of Liberal Studies) 
Mark Kelleher (Government and International Studies) 
George J. Kelly (English) 
Arnold Klingenberg (History) 
Francis L. Lenski (History) 
John A. Longhi (Geology) 
Kevin R. McCarthy (English) 
Robert W. Metz (Physics) 
Raymond W. Novaco (Psychology) 
John H. Pearson, C.S.C. (Psychology) 
WilliamS. Podd (Government and International Studies) 
Philip A. Rathweg (Economics) 
Stephen J. Schultz (Physics) 
Anthony J. Shaheen (Government and International Studies) 
William W. Yeager (Modern Languages) 
In the College of Business Administration, the following were elected tci mem-
bership in the honorary academic society of Beta Gamma Sigma: 
Kerry William Ahern (Accountancy) 
William L. Balsis (Marketing) 
Christopher Berry (Management) 
Robert E. Birzer (Accountancy) 
Michael J. Bleeg (Acountancy) 
David V. Brueggen (Accountancy) 
George D. Buennagel (Accountancy) 
Robert R. Casey (Accountancy) 
David A. Dittman (Accountancy) 
John Francis Duff (Accountancy) 
RichardT. Falvey (Accountancy) 
Thomas W. Ferratt (Accountancy) 
Robert B. Floyd (Finance) 
Thomas E. Goundrey (Accountancy) 
Michael J. Hagan (Accountancy) 
W. Wallace Hall (Marketing) 
William T. Heiden (Accountancy) 
Bruce Thomas Henry (Accountancy) 
Kenneth Hungerford (Accountancy) 
.Patrick J. Kallal (Finance) 
William M. Karnes (Finance) 
David V. Kernich (Marketing) 
John Martin Korte (Accountancy) 
Edward T. Liebler (Accountancy) 
John J. O'Donnell (Accountancy) 
Thomas J. ·Phillips (Accountancy) 
Terrence J. Quinn (Accountancy) 
Steven G. Rothmeier (Marketing) 
John A. Siciliano (Finance) 
William E. Smith, Jr. (Management) 
James Smithberger (Management) 
Edward J. Sullivan (Marketing) 
William J. Sweetman (Accountancy) 
- Gregory P. Terranova (Finance) 
Raymond L. Wheatley (Marketing) 
John A. White (Accountancy) 
Willis F. Williams (Finance) 
In the College of Engineering, the following were elected to member-
ship in the honorary academic society of Tau Beta Pi: 
George T. Balich (Architecture) 
Stephen 0. Bender (Architecture) 
Brian J. Cantwell (Engineering Science) 
Carl Patrick Castellan (Chemical Engineering) 
Kenneth J. Collins (Civil Engineering) 
James E. Comeau (Electrical Engineering) 
Dennis E. Dorratcague (Aerospace Engineering) 
Richard P. Drnevich (Architecture) 
Ronald L. Droste (Engineering Science) 
John T. Ford (Electrical Engineering) 
Franklin J. Galvin (Architecture) 
Charles G. Graham (Architecture) 
Brian P. Higgins (Civil Engineering) 
James S. Hutchinson (Mechanical Engineering) 
Thomas R. Jansen (Mechanical Engineering) 
Ronald W. Jones (Metallurgical Engineering) 
Jan A. Klapetzky (Chemical Engineering) 
John T. Kriese (Mechanical Engineering) 
Terrance E. Larkin (Civil Engineering) 
John M. Lavin (Electrical Engineering) 
Robert J. May (Aerospace Engineering) 
Thomas J. McGrath (Chemical Engineering) 
Michael F. McGuire (Metallurgical Engineering) 
James D, Mooney (Electrical Engineering) 
Peter R. Morris (Mechanical Engineering) 
Francis 0. Murray (Architecture) 
Donald E. Negrelli (Mechanical Engineering) 
Thomas A. Preston (Mechanical Engineering) 
Bruce C. Quinn (Mechanical Engineering) 
Steven A. Rechtsteiner (Architecture) 
David J. Riehl (Electrical Engineering) 
Joseph H. Roman, Jr. (Aerospace Engineering) 
Brian P. Schanning (Electrical Engineering) 
Martin E. Stoehr (Aerospace Engineering) 
James C. Stoffel (Electrical Engineering) 
Thomas L. Theis (Civil Engineering) 
George M. Velan (Engineering Science) 
Paul J. Zalesky (Aerospace Engineering) 
David L. Zell (Electrical Engineering) 
In the College of Engineering, the following were elected to member-
ship in the honorary academic society of their major field of study: 
Tau Sigma Delta (Architecture) 
Paul L. Chelminiak Steven A. Rechtsteiner 
Robert L. Dyson Melvin J. Sicks 
Chi Epsilon (Civil Engineering) 
JohnS. Brennan William E. Manrod 
Kenneth J. Collins Thomas F. Mulligan 
Fred K. Duren, Jr. James S. Polk 
Richard L. Hansen Alan E. Pollock 
Brian P. Higgins Paul D. Robillard 
Desmond F. Lawler Thomas L. Theis 
Carl P. Littrell 
Eta Kappa Nu (Eiectr:cal Engineering) 
Joseph C. Bottino James D. Mooney 
James E. Comeau Charles J, Neuhauser 
John T. Ford David J. Riehl 
Peter M. Kogge Brian P. Schanning 
John M. Lavin James C. Stoffel 
Edward A. Meathe 
Pi Tau Sigma (Mechanical Engineering) 
Edward T. Dugan John T. Kriese 
Leo Michael Edwards Peter R. Morris 
John T. Gassmann Frank J. O'Keefe 
Robert Paul Guilbault, Jr. John P. Stephan 
James V. Huson Paul M. Swenson 
Thomas R. Jansen Thomas W. Voglewede 
Alpha Sigma Mu (Metallurgical Engineering) 
RichardT. Guepe Ronald W. Jones 
James E. Hofweber Michael F. McGuire 
In the College of Science, the following senior was elected to member-
ship in the honorary research society of Sigma Xi: 
John A. Longhi (Geology) 
In the College of Science, the following were elected to membership 
in the honorary premedical society of Alpha Delta Epsilon: 
Stephen L. Anderson (Preprofessional) 
John T. Boyle (Biology) 
Terrence J. Carrigan (Preprofessional) 
Lewis Raymond Cimino (Preprofessional) 
Gerald A. Coniglio (Preprofessional) 
George E. Crawford (Chemistry) 
Frederick J. Ferlic (Preprofessional) 
Walter J, Filipek (Preprofessional) 
James H. Frye (Preprofessional) 
James E. Fticsar (Preprofessional) 
Alan G. Gasner (Preprofessional) 
Thomas J. Goodenow (Preprofessional) 
Thomas H. Gorin (Preprofessional) 
Thomas W. Hansen (Preprofessional) 
Thomas F. Knight (Preprofessional) 
Michael D. McCarthy (Preprofessional) 
James J. McCoy (Preprofessional) 
Austin R. McGuan (Preprofessional) 
Philip J, Mika (Preprofessional) 
Thomas A. Miklusak (Preprofessional) 
David F. Paul (Preprofessional) 
David W. Pfeffer (Preprofessional) 
Robert H. Ryan (Preprofessional) 
Michael T. Stack (Biology) 
David P. Ward (Preprofessional) 
Peter H. Wayne, III (Preprofessional) 
Ralph P. White (Preprofessional) 
Jeffery N. Wilkins (Preprofessional) 
Terrence J. Wilkins (Preprofessional) 
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NATIONAL FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS 
AWARDED FOR 1968-69 
Atomic Energy Commission Nuclear Science in Engineering Graduate 
Fellowships: 
Edward T. Dugan (Mechanical Engineering) 
John T. Kriese (Mechanical Engineering) 
National Science Foundation Graduate Fellowships (Level I): 
John A. Longhi (G~ology) 
John M. Masley (Mathematics) 
Thomas J. McGrath (Chemical Engineering) 
James H. Mulflur (Mathematics) 
Richard W. Noren (Chemistry) 
Brian P. Schanning (Electrical Engineering) 
Stephen J. Schultz (Physics) 
National Science Foundation Graduate Fellowship (Lev.el II): 
Darrell L. Peterson (Microbiology) 
National Science Foundation Graduate Fellowship (Level III): 
Gary W. Mappes (Chemistry) 
United States Government Scholarships for Study Abroad: 
(Fulbright Scholarships) 
Robert J. Heineman, for study in Germany (History) 
Daniel H. Wire, for study in Austria (Modem Languages) 
Danforth Fellowships: 
Thomas D. Brislin (Government and International Studies) 
William J. Reishman (Theology) 
Root-Tilden Law Scholarships: 
Thomas K. Bourke (General Program of Liberal Studies) 
Mark Kelleher (Government and International Studies) 
Woodrow Wilson Designates: 
Thomas D. Brislin (Government and International Studies) 
Paul E. Czuchlewski (History) 
Dennis J. Gallagher (English) 
John J. Gatta, Jr. (English) 
Robert J. Heineman (History) 
Paul J. Kaiser (Mathematics) 
John M. Masley (Mathematics) 
Daniel H. Wire (Modem Languages) 
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THE ACADEMIC COSTUME CODE 
Thi history of academic dress reaches far back into the early days of the 
oldest universities. Academic dress finds its sources chiefly in ecclesiastical 
wear, although mediaeval scholars tended to adopt a collegiate costume. A 
statute of 1321 required that all ''Doctors, licentiates and Bachelors" of the 
University of Coimbra (Portugal) wear gowns. Beginning with the second half 
of the 14th century, civilian collegiate costume was specified in various regula· 
lions of the universities. European institutions continue to show greet diversity 
in their specifications of academic wear. ' 
In American colleges and universities, the academic costume is prescribed 
by the American Council of Education, and its present form was adapted in 
1932. The first suggestion for a uniform code was made in May, 1895, following 
an educational conference at Columbia University. In 1902, the Intercollegiate 
Bureau of Academic Costumes was created. It codified the 1895'· rules and its 
legal firm serves as a clearing house and "repository" for official university 
and college colors, costumes and insignia. 
The present academic dress consists of gowns, hoods and cap with the 
pattern and trimmings listed below. Exceptions have been granted to specific 
universities upon request. 
GOWNS: Black colton with long pointed sleeves for the Bachelor's Degree, 
long closed sleeves (with a slit for the arms) for the Master's Degree, and bell· 
shaped open sleeves for the Doctor's Degree. The Bachelor's end Master's 
gowns do not hove trimmings. The Doctor's gown is faced down the front 
with black velvet and there are three bars of velvet across the sleeves. 
HOODS: Black in all cases. For the Master's it is three end one-half feel 
long and closed at the end. The Doctor's hood is four feel long with panels 
at the sides. All hoods are lined with the official color or colors of the college 
or university which conferred the highest degree. The edging of the hood is 
velvet and three inches and five inches in width for the Master's and Doctor's 
degree, respectively, while its color is distinctive of the subject field. 
CAPS: Black cotton and stiffened into the so·called mortarboard style. 
Each cap has a long tassel fastened to the middle point of the top of the cap. 
The tassel color denotes the subject field. The Doctor's cap may have a tassel 
of gold thread. University administrators may also have a tassel of gold 
thread. 
Subject Field Colors Used on Hoods and Caps 
Arts and Letters .............. White Law ........................ Purple 
Business Administration and Music ........................ Pink 
Accountancy .................. Drab Philosophy .............. Dark Blue 
Economics ..................... Copper 
Education .................. light Blue 
Physical Education •••••• Sage Green 
Science .. · ........... Golden Yellow 
Engineering ................... Orange Theology ................... Scarlet 
Fine Arts including Architeclure .. Brown Humanities •••••••••••••••• Crimson 
Blue and Gold in Hoods Denotes a Notre Dame Degree 
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